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A Student Publication, Jacksonville State Teachers College 
Volume Six 
- 
Jacksonville, Ala., Wednesday, Jan. 29, 1941 Number Nine 
Local Basketball Team 
Makes Fine Showing 
Champions Win By Member Of 
52 To 48 Score 
By a four-point margin the Local Faculty 
great Ccltics, basketball champions 
of the world. defeated Coach J. W. TO Take Trip - - - 
~ t e p h c n s o n ' s . ~ .  S. 'I?. C. Eagle-Owls. I 
But the Cellics could have won 1 SIX J. S. T. C. TEACHERS 
by twenty poitlts or more. The WILL ATTEND CURRICULAR 
game was plapcd here, Saturday, CONFERENCE AT TROY 
January 18, and with t h e  final 
count reading: Jacksonville 24, Gel- Six members of the J. S. T. C. 
tics 52. faculty are making arrangements 
One of the largest crowds that to ,itend a state-aide, three-day 
ever attendrd a besketbzlll game curriculum conference at Troy 
at  Jaclisonvillc State Tetrchers C0l- Teachers College during this week. 
lege watched awe-stricken as the January 29, 30, and 31. Thc meeting 
Champs did everything but eat the has been callcd for the purpose 
ball. The ball gamc progressed I of laying the foundations for prc- 
more or loss scriuusly until the last .  planning of the sophonlorc course 
quarter started, at which time the next ycar. Added to the curricular 
Shamrocks enjoyed i I  38-26 lead. work, there arc to be hours of in- 
Then the fcin startcd. Little Dnvey ( struction and discussion of per- 
Banks, managrr of and sixteen-year sonal guidance, the new department 
veteran on thc Ccltic five. marched, instituted in cach college to a i d ,  
into lhc game and clowned in t rue ,  the studcnt in correcting his faults I 
Banks style. The Shamroclcs trick-, ill personality and personal appcar- 
~ ~ - .  -. 
SUCCESSFUL BELLY Thc conference will cov& a full 
three-day program. Wednesday is 
I n  a n  informal interview with-! to  be devoted to the work of de- 
Davey Banks, manager and part- '  ciding what shall constitute the re- 
time player of the Cegtics, the  
Shamrock funny-man said, ''South- 
ern basketball is 5reatly improved 
i n  this section and could hold its 
own with cakesters from any other 
section of the country." 
Banks, who is the most "original" 
of the Original Celtics, now play- 
Jacksonville's Eagle-Owls 
. 
vised curriculum for the second 
ycar class. Dr. Agnes Synder, con- 
sultatc in the field and frequent 
visitor on the Jacksonville cam- 
pus, will be thc cenlral figure in 
helping the teachers assembled in 
thcir new line-up. Thursday and 
Friday are to be given over to 
ing i n  his sixteenth year with t h e ,  personal guid,dnce. This divisio'n 1 
Champs, said that his team is strong- 1s fortunate in having Dr. D. A. 
er than it has been in six years. 1 Prescott of the University of Chiea- 1 
largely due to  the return to the1 go, renowned leader in  the work 
linwup of Bobby McDermott and of teacher education and practical 1 
the injection of new blood i n  the speaker. The American Council of 1 
form of Ash Resnick and others. I Education is cooperating with Troy 
The mighty David among a t eam,  and Alabama in this most impor- 
of Goliaths, as comical off the hard- tant work and will give, no doubt, 
wood as he is on it, s-ys that he / m u c h  valuable service during the 
doesn't try to be funny . . . "It's I conference. Repesentativcs of Troy, 
just my f-y face." He attributes Livingston, Florence, and Jackson- 
School Opens After 
Five-Day Vacation __ 
Rev, Su 
Gives Address 
At Assembly 
TALK WAS ON "WHAT A 
TAXPAYER HAS THE RIGHT 
TO EXPECT OF TEACHERS" 
The R ~ V .  A. C. Summers, pastor 
of the Presbyterian Church, ad- 
drczscd the studcnts at assembly 
I'riday on "What A Taxpayer Has 
The Right To Exgcct of n Teach- 
er." He was introduced by coach 
J. W. Stepherrson. 
Mr. S m m e r s  ~ref:lced his talk 
by c.xtclldillg gr,!ciiIlgs to  the stu- 
rients 2nd of abking the privilege 
l ) f  sharing with then1 the joy of 
bcfng all American. He referred 
to the m m e r  in which Peoples 
of other countries arc being sub- 
! Jetted to the cruelty of  the dark 
'1 ages and stated that the United 
"Flu" Epidemic 
Closes College 
,,,, ,,, ,,, 
PRECAUTIONARY MEASURE 
Jacksonville, following the course 
of many schools and colleges in 
the Unitcd States, declared a five- 
day holiday. Ix~ginning Wcdncstiay, 
January 15 and lasting through 
Sunday, January 19. as a precau- 
tionary measure against the con- 
tinued sprcad among the student 
body of influenza epidemic. 
- F ] ~ "  has taken its from 
all ages and occupations through- 
out the nation fur the past few 
months, but cspccially has i t  re- 
cruited its greatest number from 
schools of the country. Although 
the list of suffering the 
disease had not reached 
proportions ill college, the lo- 
high school and ulemcntary di- 
visiutl forced to carry on 
their work with a reduction of 
une.fullrth to o,le-half of the 
normal enrollment, in 
charge of education smbtem 
used wise discretion i n  closing the 
of all three units until a 
lessening in the number of pcr- 
sons ill with had re- 
ported. 
Although sympathizing with 
those W ~ O  wer2 confined to bed 
their rooms, $he part 
of the body reacted to holi- 
days i n  much same manner as 
formrrly. Many of the healthy 
ones returncd home to continue fie 
of the two- 
weeks, eating, sleeping, and gen- 
era1 merry making, Cjthcrs stayed 
on the campus, bwause 
their *milies lived at  too great 
frum school. because 
the fjvc days offered a finc og- 
portunity to en,oy the extra-cur- 
ricu,ar side of college without 
Mvi,g to bc with in- 
terruption of elasrr 
was no made 
States is the only country in the 
wl-rrld !?here peacc and freedom 
are enjoyed to the fullest; the South 
the choicest spot in the United 
States with its varied natural re- 
sources and climate, and the coun- 
tryside and small town the most 
wonderfu! *Ierican heritage. 
He paid zlso, to the good 
educational o~portuni t ies  afforded 
students at the Jacksonville State 
Teachcrs College. 
His rncSSiige was directed princi- 
P ~ ~ I Y  to prosycctive teachers. 
"Teachers", he said, "are placed in 
a different to lhat any 
othcr profession. They are state 
supportcd, yet their salaries come 
from the taxes paid by citizens. 
They have a 'Iairn which Others 
do not; the taxpayer nlust pay them 
whether h c  likes them or not, and 
his children must 'sit at thcir feet.' " 
demandr 
which he  considered the taxpayer 
. 
Here is the J. S. T. C. basketball team. The Eagle-Owls have won the Alabama Intercollegiate 
Conference cage crown for the past two years, and this season's squad is developiw fast into 
another championship aggregation. 
Reading from left to right (standing) are: Sadler, Ayers, Wilson, Willi-on, and Hulsey. 
Friedman. Prickett, Captain Gregg, McMichens, and McCullough. 
Hyatt, Bagwell, Meharg, Beason, also members of the Squad, and Coach J. W- Stephenson are not 
in this group picture. 
D r . M c c 1 0 y 
Visi ts  Here  
Last Thursday1 
VISITOR IS NOTED . 
PHYSICAL EDUCAT1ONLuT 
Jacksonville war very fortunate 
in having Dr. C. H. M ~ c ~ ~ ~ ,  of the 
- 
Gable and Davis Are ' 
Favorites On Campus 
According to a recent poll on Garbo, Lana Turner, Clauaette 
Univrrsifv of Town. Inwn Citv. as 1 hsrl tho pioh+ tn nvn,n+ ,e +ha 
campus clark ~ ~ b l ~  and -fite 
Davis would make the most ac- 
ceptable tcam on the screen. Ga- 
ble led his closest rival, Spencer 
Tmcy, by a considcr:ible margin, 
. . . - - . -. . . .. - - 
Colbert,Ann Sieridan ;ll!d. last ..but 
no 'lothe' horse' OWSY 'OSE 
LEE had a scattered following. 
The Only to come even in 
sight of thc formidable team of 
Gablc and Tracy was ~ y r o n e  POW- 
. . . .. . . _. 
~ n g ~ ~ ~ u m x w e n r n ~ e a r w n n m e  p a m i u  $unqmce. ~ n t s  amion 
-  - - - - -  - -  - -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -  
.  -  I V  Y L V m - U V q  
a e t L v i t i e s  03 t h e  p n p  
- m s a l d  t h a t  h i s  t e a m i s s t m w -  i s  f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  D r .  D .  A .  
w *  a r r d  .  , + 
' T e e r e ,  h e  s a i d ,  " a r e  p l a c e d  b  
r r  t h a n  i t  h a s  b e e n  i n  s i x  y e a r &  P r e s c o t t  of t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a -  F a v o r i t e s  O n  C a m p u s  V i s i t s  H e r e  . ~ e r e n t , o r ~ t o m d m Y  , m a n m e  n . O t h t n N i  
l a r g e l y  d u e  t o  t h e  r e b r n  t o  t h e  g o ,  r e n o w n e d  l e a d e r  i n  t h e  W o r k  
0 t h -  ~ h i e s ~ l o n .   h e y  a r e  s t r t c  
,  t h e  
l h a r r r p  o f  B o b b y  H c D e m a o t t  a n d  o i  t e a c h e r  e d u c a t i o n  a f i d  p r a c t i c a l  
L a s t  T h u r s d a y  m ~ a o ~ ,  y e t  t h e i r  s a l a r i e s  C O E X  t h e i r  -  
t h e  - t i o m  o i  n e w  b l o o d  i n  t b e  p p e a l i e r .  T h e  W r i c a n  Q u n d  o f  
~ c c o r d i n g .  t o  a  r e c e n t  p o u  o n  G a r b o ,  L a n a  T u r n e r ,  m u d *  
i m m  t h e  t a x e s  p a i d  b y  c i t h m ,  - r i c e  
i -  o i  A &  a e m i c k  a n d  a t h e m .  W u c a t l w  i s  c o o p e r a t i n g  w i L  X E O Y  c a m p u s  C l a r k  , G a b l e  mdY%tJte - 1  l-ut V I S l P f O B  I S  N O T E D .  
n e g  h a v e  a  c h f m  w h i c h  a t h e m  
* e  
m e  r n i g h w  D a v i d  a  t e a m  t U l d  A l a b a m a  i n  t h i s  ' h ~ r -  D a d s  w o u l d  m a k e  t h e  m o s t  a c -  
d o  n o t ;  t h e  t a x p a y e r  m u s t  p a y  t h e m  
E l o w t o  
h o -  O Y P S Y  R O B E  
P B P S I O I U .  E D U C A T I O N L I S T  
h e  I l h .  o r  m k  m d  
~ e  . l d  
d  ~ o l i a t h s ,  a s  c o m i c a l  o f f  t h e  h e r r d -  t a n t  w o r k  a n d  w i l l  & t h e n  o  d o u b t ,  L E E  h a d  a  s c a t t e r e d  f o l l o w i n s .  
c e p t a b l e  t e a m  o n  t h e  * r e e n .  
w o a d  M  h e  i s  e n  i t ,  s - y s  t h a t  h e  m u o h  v a l u a b l e  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  
T h e  O n b  m a n  t o  'Om' l o  I& C b i l d m  m w t " s i t  a t  t h e i r  f e e t !  '  
t o  
J a c k s m v i l i e  w a s  v e r y  f o r t m a t e  
t - p t i o n  
b m B t  t r y  t o  b e  f u n n y  .  .  .  " I t ' s  c o n f e r e n c e .  R e p e m t a t i v m  o f  T r o y ,  
b l e  l e d  h i s  C l o s e s t  r i v a  ' I J a a c a  s a t  o f  t h e  f o r m i d a b l e  
L .  b b p  D ~ .  C .  H ,  M & O Y ,  o f  t ) u  w h i c h  h e  
t h e  
m y  
f m e . "  H e  a t k f b a t e s  L i v i n g s t o n ,  m o r e n c e ,  a n d  J*- T r a c y ,  b y  a  c o n s i d e r a b l e  m a r g i n ,  G a b l e  a n d  ' l h ~  w a s  T y r o n e  P o w -  
As t h e r e  w a s  n o  i e e o r d  m a 6  
n o t  t o  h a  c l o u m b g  o r  v i U e  a n  u r g e d ,  i f  p o s s i b l e ,  w h i l e  M i s s  D a v i s  j u s t  d i d  t a k e  
e r ,  w h o  r a n  a  s i c k l y  t h i r d .  T h e  U n i v d b  o f  I o w a ,  I o w a  C i Q .  a s  h a d  t h e  r i g h t  t o  m n t  d  t h e  
t h e  ne e f  s t u d e n t s  w h o  a  
a  datg t o  m h -  
W e t b q d l  p r ~ n t ,  m d  v b i t o r s  w i l l  b e  w c l -  t h c  n o d  o v e r  b l o n d e  A l i c e  F a y e .  
r s l u ,  n o n e  o f  a h o m  b . d  . h o w  
O n  t h e  O n  
w h o  u e r t s  a  l t r o w  
v k t i m s  of t h e  e p i d e e c ,  t h e r e  
d e  mcka, b u t  t o  h i s  " y v  M Y .  c o r n e d .  
d a y  l a s t  w e e k ,  J a n u a r y  2 3 .  
m e  u p o n  h i s  c h i l d r e n .  F i r s t ,  t h e  
n o  p u b l i c a t i o n  m a & e  -  
I b e  o l  t h e  l l c l d  w e r e  Y- B U P p r t ,  C a g l q v  
me n o t e d  v i s i t o r  i s  o n e  of . t h e  p h y i a  
h a & =  & u d  b e  
e x a C w  h o w  m a n y ,  b u t  ( h e  a -  
T h e  t e a c h e r s  a t t e n d i n g  t h e  m e e t -   r a n ^ ' ' .  A m o n g  t h e  W o m e n .  M m  s m a r f  -or* 
m a  p r e e n t  -  i o  *  U n i t . d  u  w e .  
t h e  n e ~ s t r i P p m p  mb t o  e a c h  i n g  f r o m  J .  S .  T .  C .  a r e :  D r .  C .  R .  
l w  w a s  W d .  V i v i a n  L e i g h  J o h n  B o l e %  = a v i d  N i v e n .  
S m a  
t h  h 2 1 d l  o f  B n t h r . 8 .  - -  n o t i c e  m .  
a b  k z  ~ ~ " , " , " ~ ~ f ~ e ~ & p " a ~  
o t h e r ,  f o r c e d  t h r  r e f o m  w w  m e  W O d a  M r s .  w - .  J .  c a l v e r G  M r .  
-Ow t i e d  T a y l O T '  W i l l i -  H o l d e n ,  m g  
4  a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  m d  h a s  h e  k d . r n u  T h e y  
& =  o h m -  
n u m b u  w i t h  O a t  o f  d o o h  
g a m e  b y  t h r o w i n g  h l m  y e  d e  b . 4  l e s  G a r K  p e 1 " m ~ e l  d i n e t a  t o r  R e d y  J u d y  C m r b y *  D m  A m * e ,  J e f t e r y  w r i t t e n  a  n u m b e r  of w i d e l y - r ~ a d  
e E  A  g a & e r  h o u l d  b r e  n o  u n -  
J m m n *  v w  I l l h w .  
a n d  a n  e v e r a l  m e  b a l l  m e n ;  M a u d e  ~ u t t r e l l ,  p-n- 
O h v a  D e H a d a n d  r a n  a  d e a d  h e a t  G a w  C o o p e r .  H e n m  F o n d s ,  N e l -  
b ~ k s  On 
. ~ l d  x n e ~ u r e m e n t s -  a t t r a c t i v e  r n a a n e r k m s .  H e  m u s t r a t -  
i s  o f  
w a s  S i t e r a l l y  g I v h  t o  m e  w m s -  n e l  d l r e c t a r  f o r  w o m e n ;  D r .  C l a r a  f o r  a *  w h i l e  J e a n n e t t e  M a n n  * m  E d * *  V h U a ~ e  -1 m r g e  
H e  t o  b e  r m m b d  h i r  a d t h i r  p o i n t  b y  r e i e r r i n g  t r c h -  
p e t t i n g  E a e - O w l .  
W e i d a u p t ,  D r .  L .  & m a  l Z u r  
m e m b e r s .  O u t  o i  t h e  l a r g e  c o u n t  
l i d ,  
Y o u n g *  I U l a r l m e  D i e  R I L Z  E r m l  FIJnh -Pe B r E :  = e a t  h d p  i n  @ v h g  t h e  * e b m  
e r r  h e  l,& h e w n  w h o  f- b p -  
w h o  m a k  
*e b i  & e  b i e a e s t  l a w  o f  ~ e  s t r u c t o r s  h a v e  b e e n  e p p i n t d  b y  
t r m ,  A n n  S o t h e m  I r e  m e ,  J o n  H a l l ,  N c k e y  
g a m e  
a u r r e d  M a  m t t  t h e  c o b &  t o  m e  f n  t h i s  c a w -  
J a n e  W m a n ,  J o a n  B l o n d s  G r e t a  C h ~ r l e s  L a u g h t o n .  
a h f i d  
a t  t h e  o p e *  o f  c a u s e  t h e y  a f t e c t c d  a n  a c c e n t  o r  
,g s t a f S  he w e r e  i n :  1 3 p .  
J  +  t h e  f a l l  a n d  i n  t h e  b d e  u n n e c e s n a r g  n o l m  W 1 c  
w e t t e ,  M r s .  W ,  & U P -  
l i f w  h i s  d w a r f - m  %=b, o n e  c i t y .   m e ^  ~ l m  t o  l e a v e  J a e k m -  
& .  B m r *  h l l h  i n t o  *  
" u l e  o n  w 4 n e . d ~  m d  t o  e ~ u m  D e m o c r a c y  V e r s u s  D r .  A g n e s  S n y d e r  
, " ' m b z s  ' ; ~ e ~ $ ~ c , t e s ~ c , ~  ~ t l ; , A n ~ ~ ~ b ~ ~ " , & ; ~ $  t t ~  ~ r .  W J .  c a l = r ~  = .  =- 
o z o n e  t o  g e t  t h e  t i p o f f  o v e r  B a g -  O n  M -  E a c h * u *  m i m b e r  i s  N a z i s m  D i s c u s s e d  .' 
R e t u r n s  T o  J .  S .  T .  C .  
d e p a r t m e n t .  
o t r i e ,  ~ r .  fie M c L e a n ,  1 3 r .  % e n -  
t a n  J ~  D O C  W-, 
l o o k i n g  f o r w a r d  w i t h  a  p e a t  d d  
n a t u r a l n e a g  s h o u l d  b e  c u l u ~ w ,  n e &  ~ - n ,  
p a u l  J .  h a ,  
D r .  M c C l o y ' s  s h o r t  s t o p s  h e r e  h e  d d .  
l a &  O w l  S u b s t i t & ,  6tot S O  a M  t o  a s  D r .  R .  P .  F e l g a r ,  h e @  o f  H i s -  
M r s .  P a u l  J .  b o l d ,  a m t  M r .  l G M n  
a r e  d w w s  of t h e  m o s t  v a l u a b l e  a i d  
S e c o n d l y ,  h e  p l a c e d  h a b i b  D e -  M c C l u e r .  
b y  t h e -  u n o r t h o d o x  b e t i c s  o f  t h e  h e .  l e t ) .  t h a t  
I n i m t i m  m -  t o r y  ~ e p a r t m a t ,  p r e s e n t e d  t h e  a s -  
D L  A p n a  S n y d e r  o f  t h e  s t p k  
*  c m i n g  o n  h e a l t h  a n d  n t h -  & a b l e  l b o u l d  b e  ~ l t i v a ~  
m .  w ,  J .  C a l v e r t ,  M a e .  
m u c s  t h a t  h e  h a d  t q  t r y  n e a r l y  c e r e e d  t h e r e  a  b e  m o t h e r  s t @  
a  t i m e  W o r e  h e  n u L e  f a r a r d  f i g h t  f o r  
n m b l y  p r o g r a m  M o n d a y  m o m b g ,  D e p a r t m e n t  of E m c a t i o n  w a s  h e r e  l e t i C  pm*- 
o f  t h e  a n d  m e  i t  o n + ?  m u s t  h a v e  o b j e c t i o n -  
riendrh, 
*. K  B .  ~ ~ k  n r r r  
s t u d e n t  
a n d  f a 2 u l b .  m e m b m s  a b l e  h a b i t s  of d r i n k i n g .  g l l ~ o k i n g ~  
c o n f i n e d  t o  t h e i r  h o m e s  t o  
a  
.  .  .  .  w i ~  a  c o u p l e  of C e l t i c  s v e -  e d u c a t i o n -  
a n d  t h e  -  p m g n m  O v e r  s ~ -  r e c e n w  '  
a  
s h o u l d  f e e l  h o n o r e d  t h a t  a  r m n  s o  S W ~  r n  w p  
. m f  
t h e y  m v e  c o l d r  
b m e g  h o w -  h i m  a l m o s t  d i r e c t -  I n  C ~ I m e c t f ~  w i t h  t h e  r e -  t i o n  W J B Y  * w n .  t h e  p r o b l -  c o a r o n t i n g  f n e s b -  m u e h  i n  d e m a n d  s b o u I d  g i v e  o f  h i s  
& o u l d  d o  & e m  p d v a k l y ,  
a t  a l l -  
f y  o v e r  t h e  c i r c u l a r  n e t - h o l d e r .  
o f  s t u d y  f o r  
t h e  
m d  p r o g r a m  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o r m  m e n .  
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W o o d w a r d  B r a d b r d .  L i n e v i n e ,  dona o f  t h e  m e a n s  o f  r a i s i n g  t h e  
T h e  h o m e ,  l o c a t e d  o n  N o r t h  P e l -  i n  a t e n d i n g  a t l  i n m a  
, t o  t h f  m a k e  a  i n  a d d . . r  
~ n t - d  p m ~ ~  m e  . q u e s t e d p o i n t  of t h e  d i s c u s s i o n .  A n y  p e r s o n  h a s  a l s o  b e e n  e m p l o y e d  1. t e a &  m o r a l  s t a n d & $  o n  t h e  c a m p u s e s .  h a m  R o a d ,  c o m m a n d s  a  v e r y  p r e t t y  . t n a  m-tiarm 0  h o ~  
a  
u e n a  a  p a s t  c a r d  a $  o n c e  t o  t h e  
c i r e n l a t i o n  m a n a g e r  of T h e  T b b  t o  f i e  c d Z t e e  f i  & y  
b o r n  i n  t h e  U n i t e  S t a t e s  b e c o m e s  c o m m e r c i a l  c l a s s e s .  H e  i s  a  g r a d -  O t h e r  s c h o o l s   p r e s e n t e d  
w e r e  v i e w  a n d   c o n s i s t ^  o f  a  l i v i n g  a n d  n u &  m v e n m n  h e r e  n *  r w ,  
a  c i t i z e n ,  w h i l e  i n  G e r m a n y  o n l y  u a t e  o f  A l v e r m n  B u s i n e a r  C o U w e ,  U n i v e r s i t y .  H a w a r d .  A u b u r n ,  T r o y ,  d i n i n g  r o o m ,  k i t c h e n ,  t w o  b e d r o o m s ,  w i t h  t h e  t w o  c l u b  a *  a  Jb* 
O r d e r  t o  -  r a J  t o  -'- s o  t h . f 4 a C k s o n -  
* o r  r h o  u e  c o n & l e r e d  d e d n b l e  a n d  h a d  c o m i d e r a W e  e x p e r i e n c e  i n  F l o r e n c e ,  
B b m l l l . h u n - S o u t h - ,  s t u d y  a n d  t w o  b a t h . .  
~ ~  . r ( l l a * a  d r u a * t ~ r -  - l l  L - & % - ~ - . & ~  .  . .  - -  + a  - .  - . .  . - .  - * A  .  .  . .  -  - -  . .  -  - - .  -  a -  -  -  - .  
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E D I T O R I A L S  
a -  The direotion of one's thought ie more lm- 
porfmt than the distance it travels-Dr. Frank 
'Crane. 
It Takes Buck Privates 
About the most regrettable ineiUmt of the ~ c h l  
year, %ye think, was the r-rk by me el to another 
ridiculfng her because she had dated a "buck pri- 
vate." The girl wha m e  the remark, it -, al- 
ways draws the line at "shavetail lieutenants", and 
looks down on all enlisted m a .  Aside fmm the fact 
that we d d e r  the enlisted man just as i m p ~ M t  
to the protection of our cowtry as the officer, there 
are other and equally important ramifications in the 
present emergency. 
h the first place, Jacksonville i s  interested in 
the "Citizen $oldid, rather than In the professional 
soldier. The majority of the National Guard officers 
Btarted out as- buek prim* and are oftiters now 
l .a result of either luck, seniority, special ability, 
mular i ty ,  p a  or a combit ion of these factors. 
The mere fact that be is commissioned give8 him a 
right to tesp~lsibtlity and command, but DOES 
W T  glace him on a social plane above his sub- 
X t  those inclined to be snobbish must have a 
bgsid fm their aetions, they should judge the citizen 
soldiery on their positions h civilian life, in many 
cases theyawme in income and mcbl brackets far 
above their present superiors. And they aren't whin- 
ing about being ostracized by their own classes. For 
nstanee, the sw of J~oyce K h e r  is a private at 
Sort McClellan. He joined his di9tingukbd father's 
'+ outfit out of mtriotim. He salutes shavetails 
, .whm fathers sold bananas out d pushcarts, and 
'I .,$e& according to at least one Jacksonville girl, Sec- 
-Is +:---A e-~..^*-..~ ~...a-..hsll c......lA La 4.. . ....A 
MEWS ITEM: To an air raid precaution worker 
in London, Mr. Willkie said: 
"You must have had e terrible night when all 
the fire bombs were dropping on and near 
Cathedral (St. Paul's)!' 
"We can take it," the man replied. "We are 
giving it back Hitler can't beat us this way." 
"You've got to win," Willkie said. "I know you 
will. You people are wonderful." 
Mr. W W e  I& right-the English people are 
wonderful, and they must w h  
The air raid precaution worker is right-atler 
can't beat the English that way. Not as long as a l l  
oi England grits its teeth and says, 'We can take 
it. We are giving it back" 
Instead of becoming a tired, subdued people, the 
English have gradudy gathered new skength. The 
British Empire fs stronger now,-more able to fight 
and w i w d  invasion than it was in July of last 
year-lust before the "Battle of Britain" began. He 
who WILL NOT be ivhipped CAN NOT be whip- 
ped. 
London- and Englishmen as a whole have suf- 
fered Hell during the past eight months. But not 
one time have they been willing to lay down their 
arms and cry, "Let this awful deshucUon and pain 
cease. Give us peace. We are tired. We are whip- 
ped." Nol Mot the British. That is not their way. 
Their bulldog tenacity is somethhg wmderous to 
behold, and they fight beat'with their "backs to the 
wall." 
The blitzkrieg conquered P o h d ;  it made art- 
loving France cry for peace at any price; but it 
made the English MAD. HiIltler intended that each 
bomb that fell on London would do its bit to break 
the spirit of t h e  Anglo people. This Herr Hitler had 
every re- to believe. By this methQd the morale 
of other nations had been broken. 
But the English got mad. "Give us more." they 
cried. "We can take it; we can give it." 
"The English are a wonderful people. And =tteT 
can't-beat them that way." 
As we d t  down to pen this column, the headline 
in tonight's (Monday's) A d s t o n  Star reads. ''Whole 
Africa Empire Is Slipping From Duce's GFasp; G* 
wlani Ousted." 
In the same paper a story is carried to the effect 
that the RED STAR, official organ of the Ru&q 
army, doubts the Axis ability to win. The RED 
8TAR, which expresses Stdin's pe~gonal opinioas. 
also praises the English generals in their conduct of 
the African war, and goes on to state that aftler 
has waited too late to help h b  Axis partner. 
Also on the front page of tbo Anniston Star, a 
story states that the aid for Britain bill wtll receive 
an o v e m b b h g  vote In the W. S. House of Repre- 
sentatives. DeWitt - h i e  in his edWar Analysis" 
column says, "The Italian situation ma a whole boils 
down to this: It's going to take heroic measures on 
the part of Herr Hiler to save the southern emd of 
the Axis." 
Here, as we see it, is fhe sum total of affdlg: 
Business is picking up for "our side." Yep, conk# 
today's headlines with those seven, eight, and n h e  
months ago--when Norway, the Low Countries, aad 
France were falling--and one can't help but see a 
faint glimmer of the d v e r  lining. 
......... ... .- -* ...A 
Current Science 
By DR. KENNETH GARBEN 
1940'8 OUTSTANDING SCIENTIFIC EVEW 
Tbe A. A. A. S. Awpnl 
Each year, at its end of the year meetings, the 
American -ciation for the Advancemat of Science 
gives an award for what it considers to be the out- 
standing piece of scientific research carried on dur- 
ing the year. !l%e award, amounting to $1.000, makes 
the person receiving it a member of a the "All-Time All-American Team" 
of scientisb. An u n b i d  commit- 
tee made up of men from all 
branches of science sifts through 
all of the research of the year be- 
fore the final selection is made. 
Undoubtedly this A: A. A. S. rec- 
asnition is for, research of lasting 
rathex than temporary m e r i t f o r  
true scientific progress rather than 
Even though 1940 was a year in 
Dr. Qlunn which outstanding progress was 
made in research on physics and chemistry for na- 
tional defense, the year's most outstanding progress 
seems to have been in the field d biology. The $1,000 
for 1940 was given to Prof. Hoagland of the Univer- 
sity of California and his four m a t e s .  Their work 
was on the absorption of minerals by plants. Thus 
the lsrlO award was made for study in one of the 
oldest and least understood fields of scientific re- 
saarch. 
General Idea On Mineral Absorption 
We all know that plants absorb minerals f r h  
the soil. Humans get minerals from the plants which 
they eat. Minerah found in the soil are essential to 
all forms of life. But it is not easy to explain how 
minerals get from the soil into the plant. 
One of the, first laws 'bf nature is that a sub- 
stance will move from where there is much of it to 
where U r e  is little of it. Ammonia opened in a room 
wEll s p d  out until it is evenly distributed. Ac- 
cording to this law minerals should move from the 
goil into the plant until there is a 'balance in con- 
centration of minerals in the plant and in the soil. 
If minerais move into the plant this way the plant 
will be entirely passive, like a piece of leather soak- 
ing up water. 
As a rule, though,' &re are more minerals per 
volume in the plant than in the soil water, so that 
minerals should move out of the plant instead of into 
it. It has been g m d y  thought that minerals move 
into the roots oi plants and are then changed into 
other mated* thus keeping the concentration of 
minerals, as such, always lower in the plant than 
in the soil. The plant, then. would have nothing to 
do with this movement other than furnish a place 
for the minerals tc go. Other scientists have ex- 
panded the theory by saying that the minerals "ride" 
into the plant with the water which the plant takes 
UP. 
Proi. BoaglsnB'm Theory 
But this theory of passive absorption of minerals 
by plants has never been very satWactoxy. It will 
not explain why plants will absorb certain minerals 
and leave others in the soil. 
The work for which Prof Hoagland and his as- 
sociates received the 1940 award seems to show 
4hat the plant is not p a v e  but very -active in the 
absorption of minerals. This work has shown that 
growing active r a t s  wiH absorb much more min- 
epala than mature inadye roots. Prof. Hoagland 
showed that the absorption of minerals by a cell in 
a plant root i s  directly related -to the amount of 
We have so much to go in this column this week that words 
space can't be wasted in an introduction. We're ofl: MINEIXE 
says that she likes BROOME becawe he is so industrious. May 
perhaps no . . .  FRANCES BEDWELL still loves guys and 
tary nnliorrmp to you . . .  A wora to the Yankee: BILL, 
still has her latch-string out for you. You might do wen ta 
sometime. We happen to know that CHARLIE  ha^ broken 
"friendship" with JOHN COLEMAN . . . .  The Glee Club g 
back from Gadsden ainging, "Sweet Adelhe." m y ?  . . 
OLIVER is certainly popular with some Camp Blandfng boy. 
per day is good in any league . . . .  The dashing EFFIE 
are getting up a case. And we don't mean maybe . . .  Why d 
CES BEDWELL no longer watch for the evening postman? . 
hidentally, the postmaa & the Apartment Dormitory has d 
get -*a suit of arn~olLjnst as a gestnre of proteation. He 
that ELLA MAUDE or MIWDRED will Itill him-they are alwiay 
a hurry to get to the mail box . . OVELLE TUMl[rIN likes 
geography teacher, ME. CALVIN LOWORN. He ha8 such pre 
OVELLE thinhi . . .  PULLEN is behaving right well. Don't 
DRISKELL, we think you have everything under control . . .  
CLAY BkITTAINDS style is certainly 0. K. with us girls. (Signeel b+ 
seven yomy ladies) . . .  KAT'S gone and HINDS seems to r d y  be 
mksing those three little words. Remember. HINDS? Yo 
was all she ever said . . .  Poor CLAR@NCE-he eer-y has 
waded since ERNA RUTH has been sick . . .  HARRIET LONNER 
likes to "tumble" to physical education 61- . . .  We hear J 
FELGAR called REDDIE. We wonder if it is REDDIE or READY 
VXBERT is dill sending the "girl of his dreams'' the d a y  report. 
boy. oh boy. ELLA MAUDE does look forward to those reports . . 
NO RATA DATA CLIW of Daugette Hall carries on, and has rece 
taken in some new members. A complete list of the membars win 
pear in the next isme of'the TEACOLA . . .  PAULINE GOGGAN 
taking exercises every night. Ask her whom she is ''sladerizing" for 
time . . .  JULIA CRUMLEY and LOUME LEDBETTER are still '9 
ing daggers" at each other. I t  all has something to do with JACKSON. 
Would you belleve we saw ALICE LANDHAM and JANE FEL 
walking down the ball together? We& r c  did, believe It or not $ What three girls in school have Witkite eonliderne in their ability ta charm anything masculine? . . .  EVELYN VINEI3 is still interested Da $ 
a grocery store . . .  We notice ED ig taktng an interest in the libmu 
lately. ED, are yon sure you are studying? . . .  CLAY BRITI'AkN Bboul 
wake up to the fact that the co-eds at J. S. T. C. aren't so bad. He migB 
need a flower girl for the debate, you know . . .  We could have on, 
more bloo~ring romqnce on this campus if MATmE LOU ASHBUXO 
mB GILBERT APERS weren't so bashful. They're both too bloomin- 
timid to "get together" on the matter . . .  VIRGYMA A. has rwentl 
begun bmying her groceries at Gray's. We are told that VIRGINIA ha 
her own reasons ... One note in the Grab Box read: "Go to - W! 
you, YOIUL?" Following our policy to use everything we can, we print $ 
you note, MR. X. But we think you might have shown more "spunk" 
by signing your name to your contribution. Wanta try it again -7 
week-signed? . . .  MILDRE$ UPSRAW seems to be keeping h e r d  
bnslp these days answering the letter5 she reaeives eat& dag from Fort 
B l a ~ ~ d i n g  ... We understan& that BUTCH HENDEIX has a BIG re&mn 
for not wanting to remain in Florida . . .  MARJORIE PYRON stays in 
on 8atbrday evening to day dresm of Gabden and Company . . .  
E8PEY and HINDS have reached an understendbg-definitely Ulfs 
time. But there's still BILL, LEMUEL, and BIEZ . . .  Bocial Item: TOW- 
em MOON fs giving dancing lexsons at Weatherly Hall. No oharge . . .  
SIDNEY RAYBURN has develoBed q keen d m k e  for pumpkin . . .  
Glory be, and the "impossible" hrs happened. MAURICE POOLE, the 
"back ho-me" girl, was seen at the movie last week, escorted by a loea 
boy . . . .  MARIE MOTLEY is still frying k, make her aetch . . .  HOMBI 
SADLER seem ta think that DIXAH SMITH is the only giri on tlu 
campus. You're wrong, HOMER . . HELEN MEADE, ever anxiow Lo 
play both ends against the middle, is trying to strfng along both J. W. 
and FRANK . . .  
Two tellows say. 'Two girls we can't'understand are DOT Woew 
and ELLA MAUDE PHILLIPS. They flirt with us all of the time, bat 
we can't get dates'' . . . .  SRAlVKLE plus MOW minas WORTHY . .  
J. C. says that P A W E  GOGGANS is taking a fancy fe photog- 
phers ... We have here a note that nominatem "HAIR TONIC' COX h 
the "most lovable boy." Can you "love", COX? . . .  NITA H. rcoeiv 
letters regularly tram four ditferer t states . . .  VERA CAMPBELL re- 
pork that ,she had o N. G. time at ItIeflin last we&-end . . .  JOEL, we 
fear, must play seoond fiddle to JAC'K . . .  Some one wan& MARGARET 
GUkLEY and Alice L A N D W  to come down to emth . . .  GLENN 
is still writing love letters. 
"CWCKEN" has been playing around a bit with R. G., but JUNIOR 
(what a handle L r  a g ~ m - n p l  sflll rates tops ... EQAOMIA also Wes 
the nosknan . . .  ELBlE is kseniw CALVIN in deen water ho w m k h  
Z t C B o a t i n d i d t o b e  h a v e  a  
b a s i s  *  t h e i r  m u - ,  t h e 7  
e  a- 
t w ~ k l i e r y  o n  a i r  & % i o n s  &J ~ k + i l W a  I*, h  m E k R J r  
m W 8  U W Y , W ~ W E ?  h  h w O m m  a m d  S a G M  b n 3 c m S  f a r  
a b o v e  h e &  g ~ e ~ e z r t  s t q m 4 @ n .  A n d  W W  
w h i n -  
b r t  P & e E M b m  H e  4&&!6% h i s  
I @  o u t f i t  o u t  o f  mtFiotim3. 
v h o w  t a b h e r s  s o l d  b a r n a f m  o u t  o f  l n w t m u *  a m d  
~ t ,  a o c o -  t o  a t  
I n d  ~ ~ t  mvake 
N o  T i m e  F o r  S t r i k e s  
t q p i k a s  a  1. i & Q t f & k s  i t a d  & h e r  
S g a S e d  t r ~  d e f e r w e  p r a m a m .  I a  
# e z & r t  t h e  m t h r e  W e ,  a d  m e  w o n d e r q ;  h o w  
U m t  a  & & e  
d u r i n g  t h e m  t h e %  I c  v e r y  to t b t  i n  n o r -  
m ,  - @ m e  t i m e s .  
T W 2 8 a & ? m m m , W l s r b s r  
b u t  w l m n  t h o &  u f  m m  w b  e  
t t o a o E ~ h o v e I a B L e i r ~ e a ,  
W j r  b u s i n e s s e s  b  a- t q 5 B  d  t a r  M a d  
d t a r ~  a s a w w ,  W H  
w o m b o m  t h e  i@da&s- 
m b n l l n d E e # d *  -  
g r y " t ~ a d o k  
Amy j w t  gEi- b e w e e n  m o m  m4 e m -  
-  b u t  W ~ B  *  a w u *  
a k a ~ ~ a n 8 ~ h ~ ~ 0 r ~  
a  w a l k - o u r t  p a b &  w n s p a t h . ~  i s  1- a e r d  t h o  w i x t  
t w o u l a B a p g e n t d a n i d e E *  
t o  p t M n c e  u n l e a r  t k F  -  
p r o f i b  a n d  a B a e f a S  h r s ?  P w  
jzkd* w o u l d  f i n d  mlt O & s d E e d  d  ~ ~ l l h n a d .  
! t ! h  sasne a t t i M e  r 3 t Q a M  a m b  
t 4 " , ~ t o Q o r ~ e t a * -  
f b r ,  t h c  b k e  d  g e l i - m w a W ,  
] t F  n o t ,  t h e y  w i l l  e m m t u d l y  s u m m i d  i n  W a r m  d o w n  
d l  t E t e  g a i n s  m P d t  b y  h W r  i n  r e c e n t  
J ~ d k  N e w s  
C h e c k i n g  U p  
I ' m  b a & " ,  ycru s a y .  B u t  a r e  y o u ?  
B i v e j r o u e w a d d t h c ~ ~ ~  
T a g e  @  W t e r  &  d ,  f o r  &ids&ace. I t ' s  m  Y%%T 
e n d  t h e m  t a k a  y e w  p i n t s  a a d  IMPE.Z t o  -Q 
w h o  ! # l  
w m k  f m  y m .  H m  
.  - @ o w  -Y 
M v e  Y O U  e o H s d ?  a  w e &  v e r y  
W ~ B W F t h w m w  
m d .  t h e  r e g u i d  a m m t  w h i h  y a a l .  C i t  d e w  a n d  
~ & p :  @ e  n o t e s  d  o l  P W ~ ~ ~ S W .  
& i t  h m m M a  t o  m t  
d u & & t  W o u M  
a v  p a u r  - * a '  
p o u t  *  
qmv m  t h e m e s  h a v e  
w r i - t  g o r r o w i n g  
o s  b u y # n g  t h e m  i s  a  c a m m a a  p r & i c e - - k v e  Y O U  
d o n @  e i t h e r ?  
w u - t r m T o Y "  O U ~ I P S a t ;  
p W r  - * Q r  r a t a ~ P  A f g  t h h 9  p r w a  o f  
+ t  *  
3 l p W  m  t h e w @  m e  y ~ r a  d & h ?  g a s r o w i n g  
o s  t h e m  i s  r  o o m m a r m  p i w e t i c e - - h a v e  y o u  
h  you p m  " & a w e  b i a P r d M  w i t h  y o u r  c o r n -  
p & n $ p s P  5 %  L  &M b i t t e r  t b  1- t h a t  m e  w h o m  
+ a u i & i & w d g r o r n ~ d b ~ a H h d i p -  
~ ! ~ ~ i n ~ b a c l r k s ~ b ~ .  
s e n t a t i v e s .  ~ e ~ i t t  M a c k e n z i e  i n  h i s  ' W a r  A n a l y s i s "  
c o l u m n  s a y s ,  " T h e  I t a l i a n  s i t u a t i o n  a s  a  w h o l e  b o l l s  
d o w n  t o  t h i s :  I t ' s  g o i n g  t o  t a k e  h e r o i c  m e a s u r e s  o n  
t h e  p a r t  o f  H e r r  H i t l e r  t o  s a v e  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  
t h e  A x i s . "  
H e r e ,  a s  w e  s e e  i t ,  i s  t h e  s u m  t o t a l  o f  a f t & :  
B u s i n e s s  i s  p i c k i n g  u p  f o r  " o u r  s i d e . "  Y e p ,  c o n -  
t o d a y ' s  h e a d l i n e s  w i t h  t h o s e  s e v e n ,  e i g h t ,  a n d  p i n e  
m o n t h s  a g o - w h e n  N o r w a y ,  t h e  L o w  C o u n t r i e s ,  m d  
F r a n c e  w e r e  f a l l i n g - - a n d  o n e  c a n ' t  h e l p  b u t  s e e  a  
f a i n t  g l i m m e r  of t h e  s i l v e r  l i n i n g .  
H E A R D  A N D  S E N :  E d  C o l v i n ,  Bill F r i e d m a n ,  
a n d  H e r m a n  P r i c k e t t  w o r k i n g  h a r d .  .  .  .  T h e  " G r a b  
B o x "  w i t h  m o r e  m a t e r i a l  t h a n  w e  c a n  u s e .  .  .  .  J e r r y  
W a r r e n  w i t h  w h o o p i n g  c o u g h ,  n o t  b e i n g  s e e n  s c a m p -  
e r i n g  o v e r  a l l  t h e  c a m p u s .  .  .  .  D r .  J o n e s  w i t h  a  n e w  
a u t o .  .  .  .  M i s s  L u t t r e S l p s  n e w  B u i c k  n o t  s o  p r e t t y  
a f t e r  a  w r e c k  .  .  .  .  M r s .  P e n t e c o s t  t a k i n g  d a n c i n g  
.  .  .  D o t  W o o d  w i t h  " S i s t e r "  J o h n s o n  .  .  M i l d r e d  U p -  
h a w  t y p i n g  a t  o n e  a .  m ,  f o r  t h e  T e a c o l a - - a n d  s o m e -  
o n e  e l s e  w r i t i n g  f o r  t h e  s a m e  s h e e t  a t  t h e  m e  t i m e  
.  .  .  .  B e n  H a y e s  b a c k  i n  s c h o o l  a f t e r  a n  o p e r a t i o n . .  .  .  
C o t t o n  w i t h  s e v e r a l  g i r l s  .  .  .  A  s e v e r e  c a s e  of t h e  
R .  A .  a t  D a u g e t t e  H a l l .  .  . T h e  P o s t  o f f i c e  a l m o s t  c o r n -  
p l e t e d .  .  .  .  M r .  C o f f e e  w i t h  t h e '  i n e v i t a b l e  c i g a r .  .  .  .  
Bill P r o c t o r  a n d  B i U  M o u l d s  w a n p g  c o p y .  
T h e  E a g l e - O w l s  h a v e  n o w  w o n  f i v e  c o n s e c n t i v e  
A .  I .  C .  b a s k e t b a l l  g a m e s .  B y  t h e  t i m e  t h i s  i s  r e a d ,  
l e t ' s  h o p e  t h e  g r a n d  t o t a l  I s  s i x  w i n s ,  n o  1-. C o a c h  
S t e p h e n s o n ' s  l a &  c a n  m a k e  i t  s i x  s t r a i g h t  b y  d e -  
f e a t i n g  o u r  t r a d i t i o u  r i v a l s ,  t h e  P r a y b g  P ~ n s  
f r o m  S n e a d ,  T u e s d a y  n i g h t .  A n d  w e ' r e  g o i n g  t o  
c l i m b  f a r  o u t  o n  a  l i m b ,  h a n g  o n  w i t h  o u r  a n e e s f r a I  
t a i l  a n d  b e  m o n k e y  e n o u g h  t o  p r e d i c t  t h a t  t h e  E a g l e -  
O w l s  w o n ' t  l o s e  a  g a m e  i n  t h e  A .  I .  C .  d u r i n g  t h e  
r e g u l a r  s e a s o n .  W e  a r e  g o i n g  f u r t h e r ,  G o d  h e l p  
u s ,  a n d  p r e d i c t  t h a t  t h e  l o c a l  c a g e r s  w i l l  g o  t h r o ~ g b  
t h e  t o u r n a m e n t  l a n d e f e a t e d  a n d  w i n  t h e  A l a b a m a  
C h a m p i o n s h i p  f o r  t h e  t h i r d  y e a r  i n  a  r o w .  
W e  r e c e n t l y  w i t n e s s e d  a  s h o w i n g  o f  t h e  l a s t  i s -  
s u e  of t h e  " M a r c h  o f  T i m e " .  I t  a l l  h a d  t o  d o  w i t h  
n a t i o n a l  d e f e n s e  a n d  U n i t e d  S t a t e s  a i d  t o  B r i t a i n -  
O n e  y o u n g  f e l l o w ,  a  m e m b e r  o f  t h e  U .  S .  N a w ,  s u g -  
g e s t e d  t h a t  o u r  g o v e r n m e n t  g r a n t  a  l e a v e  o f  a b s e n c e  
t o  a l l  N a v y ,  A r m y ,  a n d  M a r i n e  m e n  w h o  w a n t e d  t o  
g o  t o  E n g l a n d  a n d  j o i n  t h e  a r m e d  f o r c e s  t h e r e .  M a n s  
p e o p l e  i n  t h e  t h e a t e r  a u d i e n c e  c h e e r e d  h i s  # a t e -  
m a t .  A n d  w e  w e r e  a m o n g  t h o s e  c h e f f b g .  
F o r m e r  K a i s e r  W i l h e l m ,  G e r m a n  t y r a n t  o f  t h e  
W o r l d  W a r  I ,  o b s e r v e d  h i s  e i g h t y s e c o n d  b i r t h a y  r e -  
, c e n U y .  W i l h e l m ,  a c c o r d i n g  t o  a l l  r e p o r t s ,  i s  h e a l t h y .  
H e  l e a d s  a  v i g o r o u s ,  w e l l - b a l a n c e d  l i f e .  
B u t  t h i s  w e  wW b e  w i l P n g  t o  w a g e r :  I f  t h e  
p r e s e n t  E m  t y r a n t  s o r v i v e s  t h e  W o r l d  W a r  U ,  a n d  
i t  G e r m a n y  i s  a g a i n  d e c i s i v e l y  d e f e a t e d ,  H e r r  R i t l e r  
w i l l  n o t  b e  g i v e n  t h e  c h a n c e  t o  o b s e r v e  m a n y  b i r t h -  
d a m  H e  d i l l  b e  g i v e n  l e t h a l  p u n l l s h m e n t ,  T h b  w i l l  
b e ,  o r  s h o u l d  b e  a  p r o v i s i o n  of t h e  p e a c e  t r e a t y .  
H i t l e r  s h o u l d  b e  k i l l e d  i n  t h e  r n m - r  o f  a n y  o t h e r  
" m a d "  d o g ,  r a t t l e s n a k e ,  o r  t h r i l l  . m u r d e r e r ,  M a r k  
u s  u p  a s  b e i n g  i n  f a v o r  o f  t h i s ,  w i l l  y o u ?  
K i t t y  F i n e h e r  g i v e s  u s  t h i s  v e r y  f i t t i n g  y a r n .  
I t ' s  o l d  a n d  w e  h a v e  h e a r d  i t  s o m e w h e r e  b e f o r e ,  b u t  
l i k e  c h e e s e  a n d  w i n e ,  a g e  d o e s  n o t  i n j u r e  i t s  q u a l t * .  
H e r e  i t  i s :  
' T h e  h a p p i e s t  e v e n t  i n  t h e  w o r l d  w i l l  t a k e  p l a c e  
w h e n  S t a l i n ' s  w i d o w  t e l l s  F r a n c o  o n  h i s  d e a t h - b e d  
t h a t  M u s s o l i n i  w a s  k i l l e d  a t  H i t l e r ' s  f u n e r a l . "  
W e  c a l l  y o u r  a t t e n t i i n  t o  t w o  e d i t o r i a l s  o n  t b f s  
p a g e .  O n e ,  " N o  T i m e  F o r  S t r f k e s "  i s  t a k e n  f r i l m  
T h e  J a c b n v i n e  N ~ w g  a n d  i t  c a m e  f r o m  t h e  p r o -  
l i f i c  p e n  o f  M r s .  R .  R .  C o f f e e .  M r s .  C o f f e e  e x p r e s s e s  
o u r  s e n t i m e n t s  e x a c t l y  i n  t h i s  e d i t o r i a l .  L a b o r  m a y  
h a v e ,  u n d e r  n o r m a l  c o n b i t i o m ,  t h e  r i g h t  t o  S-, 
b u t  n o w  l k b o r ,  r e g a r d l a a s  o f  w h a t  t h e  l b l k s r w .  G r e  
a n d  L e w i s  + y i  d @ t & % - n o t _ _ h & v e  t h r i g h t  t o  S L A P  
w - - . , .  - - - ,  -  
T h e  J s c b n v i n e  N e w s ,  a n d  i t  c a m e  f r o m  t h e  p r o -  
l i f i c  p e n  o f  M r s .  R .  K .  C o f f e e .  M r s .  C o f f e e  e x p r e s s e s  
o u r  s e n t i m e n &  e x a c t l y  i n  t h i s  e d i t o r i a l .  L a b o r  m a y  
h a v e ,  n n d e r  n o r m a l  c o n d i t i o n s ,  t h e  r i g h t  t o  S T B l g E ,  
b u t  n o w  l i b o r ,  r e g a r d l e s s  o f  w h a t  t h e  M i 3 s m a .  G r e e n  
a n d  L e w i s  s a y ,  d o e s  n o t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  S L A P  
t h e  S t a t n e  o f  L i b e r t y  i n  t h e  f a c e .  
T h e  o t h e r  e d i t o r i a l  w e  r e f e r  t o  i s  e n t i t l e d  Y t  
T a k e s  B u c k  P r i V a b e s " ,  a n d  w a s  c o n t r i b u t e d  b y  a  
-  -  
~ u t  t b i s t f l e o r y  of p a s s i v e  m s o r p t m n  o f  r m n e r a u  
b y  p l a n t s  h a s  n w e r  b e e n  v e r y  s a - c t o r y .  I t  w i l l  
n o t  e x p l a i n  w l y r  p l a n t s  will a b s o r b  c e r t a i n  m i n e r a l s  
w d  l e a v e  o t h e r s  i n  t h e  s o i l .  
T h e  w o r k  f o r  w h i c h  P r o f  K o a g l a a d  a n d  h i o  a s -  
m c I s r t e s  r e c e i v e d  t h s  1W a w a r d  s e e m s  t o  B h a w  
t h a t  t h e  p k t  i s  n o t  p a s s i v e  b u t  v e r y  a c t l v e  i n  *e 
a b s o r p t i a n  o f  m i n e r a l s .  T h i s  w o r k  h a s  s h o w n  t h a t  
g r o w i n g  a c t i v e  m d t s  w i l l  a b s o r b  m u c h  m o r e  m i n -  
e r a l s  L a n  m a k e  i n a c t i y e  r o o t s .  P r o i .  H o a g l a n d  
s h o w e d  t h a t  t h e  a b s o r p t i o n  o f  m i n e r &  b y  s  c e l l  i n  
a  p l a n t  r o o t  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  &I t h e  a m o u n t  o f  
& e r g  b e i n g  r e l e a s e d  i n  t h e  r a w i r a t i a n  o f  t h a t  
c e l l .  
T h u s  i f  w e  c a n  f i n d  s o m e  w a y  t o  k e e p  t h e  r o o t s  
o f  o u r  g a r d e n  o r  c r o p  p l a n t s  a g t t v c - l p e r p  t h e m  
c a r r y i n g  o n  r e s p i r a t i o n  a t  a  r a p i d  r a t e - w e  c a n  i n -  
s u r e  a  h i & $  m i n e r a l  c o a t a n t  i n  t h e  p l a n t .  
T H E  N O S E B A G  
( B y  T H A D  B A R R O W )  
T o o t y  R o o ,  D r .  W f W a m s '  n e w  h o u s e b o y ,  i s  h a v -  
i n g  s o m e  W c u i t y  m a k i n g  h i s  a d j u s t m e n t s .  H e  w a s  
q a u t i o n e d  S a t u r d a y  n f d l t i t  t o  b e  o n  , h a n d  e a r l y  S u n -  
d a y  m o r n i n g .  H e  a r r i v e d  s h o r t l y  a f t e r  n o o n .  H o w -  
e v e r ,  h e  h a d  a  . s e e s  o f  m o s t  d i s a r r n f n g  e x p l a n a -  
t i o n s .  H e  h a d  l a i n  a w a k e  u n t i l  f a r  a f t e r  m i d n i g h t  
h y i n g  t o  t h i n k  o f  s o m e  w a y  k r  w a k e  u p  i n  t i m e ,  a n d  
b y  W  t i m e  h e  h a d  f i n a l l y  g o n e  t o  s l e e p ,  h e  w e s  s o  
e x h a u s t e d  h e  d i d n ' t  w a k e  u p  u n t i l  m i d - d a y .  H e  w a s  
a d v i s e d  t o  ~ p o  t o  b e d  e a r l y  e n o u g h  n e x t  t i m e  t o  g e t  
e n o u g h  s l e e p .  S a i d  ' R o o ,  " L a w s y ,  M i z  W i y u m s ,  ' F I  
g a t  buf s l e e p  i t ' d  k i l l  m e " !  
W e n d e l l  W i l l k i e ' s  f l y i n g  t r i p  t o  En-d h a s  
g i v e n  r i s e  t o  a  c l o u d  o f  e x p l a n a t i o n s ,  r a n g i n g  a l l  t h e  
w a y  f r o m  b l a c k  v i l l a i a y  t o  t h e  m o s t  a l t r u i s t i c .  P e r -  
s o n a l l y .  w e  s a y  bta o f f  to t h e  m a a  H e  w a s  b e a t e n  
p o l i t i c a l l y ,  a n d  i n  t r u e  4 e r n o c w t l c  i r p t r i t  h a s  b e c o m e  
t h e  ' ' L o y a l  O p p o s i t i o n " .  I n  o u r  o p i n i o n ,  o m e  o f  t h e  
b e a t ' t i e i i n i t i o n s  o f  a  d e m o c r a t i c  c o u n t r y  i s  " A  n a t i o n  
i n  w h i c h  t h e  o p p o s i t i o n  i s  l o y a l ! '  W i l l k d e  h a s  t h e  
i n t e g r i t y  a n d  m o r a l  d i & r n r n e n t  t o  g e t  t o  t R e  f u n -  
d a m e n t a l  g r a h l e m s  a n d  s k i p  p a r t i s a n  p o L i t i E s  f a r  t h e  
t i m e  b e l a g .  Q n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  h i s  ~ & m -  
h e r  def@at w a s  t h a t  h e  h a d  n e w e r  b s e n  p r o v e d ,  p o -  
l i t i u a U y +  H e  i s  p r o v i n g  h h s e l i  n o w .  I t  i s  i n c o n -  
c e i v a b l e  t h a t  - e v e n  t h e  a s t o u n d i n g  E m s e v d t  v i t a l i t y  
c o u l d  e a w y  t h e  ~ ~ t  t h r o u g h  a  f o u r t h  t e r m .  
C o r d e l l  H u l l ,  f r o m  a  p h y s i c a l  v i e w p o i n t ,  c a n  h a r d 3 y  
b e  e x p e c t e d  t o  b e  a  p r o s p e c t .  U n l f d P  c h a n g i n g  t h e s  
p r o d u c e  a  * ' m a n  o f  t h e  h o u r " ,  w e  s e e  f o r  1% 
W e n d e l l  W i n k i e !  
T h i s  W e e k ' s  p o m p :  
W e  m a i n t a i n  t h a t  e d u c a t i o n  w i t h o u t  r e a l i s m  f s  
l i t t l e  b e t t e r  t h a n  n o n e  a t  a l l .  A n  e d u c a t i o n  o f  i r a g -  
r n e n t a r y  t h e o r i e s  a n d  of f a c t s  w i t h o u t  e i g n i f i e a n c e  
a e e ~ a s  a  w a s t e  of t i m e .  A  b o u t o n n i e r e  t h i s  w e e k  t o  
D r .  C h a r l e a  E. G a y l e g  f o r  h i s  l o n g - s t e n -  p o l i c y  
o f  k e e p i n g  E n g l i s h  h i s t o r y  u p - t o - d a t e .  H e  b  a  
b a c k  f o r  re- t h e  s t a l k s  a n d  s a v i n g  t h e  f i b e r .  It's 
a  r e a l  p r i v i l e g e  t o  s i t  i n  o n e  of h i s  c h s m a  a n d  h a v e  
h i m  e x p l a i n  t h e  h i s t ~ r i E a l  b a s e s  f o r  m a n y  o f  t h e  
p r a c t i c e s  h a d  w e  c a n s i a c r e d  u n i q u e l y  c h a r a c t e r i s & &  
of W o r l d  W a r  11. P e r h a p s ,  i f  y o u  d o n ' t  h a v e  a  c l a w  
u n d e r  h f m ,  y o u  m i g h t  a r r a q f e  t o  s i t  i n  o n  o n e  n o w  
a n d  t h e n .  B e s i d e s ,  i t  d o e s n ' t  s e e m  r i g h t  t o  g e t  c r e d i t  
f o r  s o m e t h i n g  s o  e n j o y a b l y  ~ ~ .  
W h a t  i s  t h e  D r a m a t i c  C l u b  u p  t o ?  W e ' d  l i k e  t o  
s e e  s o m e  c a m p u s  t a l e n t  b e f o r e  t h e  i a o t t i a h t s .  
A  n e w  h i g h  i n  p o l i t i c a l  n e w s :  G o v e r n o r  T a l -  
m a d g e  o f  G e o r g i a  i s  a l l  u p  i .  t h e  a i r  b e c a u s e  t h e  
W d a t u r e  w o u l d n ' t  r e d u c e  h i s  s a I e r y  f r o m  $ 7 , 5 0 0  t o  
$ ! i , 0 0 0 .  H e  d o e s n ' t  t Z l i n k  t h a t  a n y  s t a t e  o f f i c i a l  s h o u l d  
g e t  m o r e  t h a n  $ 5 , 8 0 0  i n  s a l a r y .  W e  a s s u m e  t h a t  t h e  
g b o d  $ p e r n o r  a l s o  o p p o s e s  s P l a r i e s  b e i n g  W W  
-  - . . h a  
A  n e w d ' b i g h  i n  p o l i t i c a l  n e w s :  G o v e r n o r  T a l -  
m a d g e  o f  G e o r g i a  i s  a l l  u p  in t h e  a i r  b e c a u s e  t h e  
h g l d a t u r e  w o u l d n ' t  r e d u c e  h i s  f r o m  $ 7 , 5 0 0  t o  
$ 5 , 0 0 0 .  H e  d o e s n ' t  t h i n l r  t h a t  a n y  s t a t e  o f f i c i a l  s h o u l d  
g e t  m o r e  t h a n  $ 5 , 8 0 0  i n  s a l a r y .  W e  a s s u m e  t h a t  t h e  
g o o d  w v a m r  a l s o  OD- s P l a r i e s  b e i n g  W W  
b y  " p f c k h s s " ' .  
I n  U n e  w i t h  t h e  a b o v e .  I t  i s  A d  t h a t  A l a b a m a  
d o e s n ' t  w a n t  P h e n i z  C i t y ,  a n d  G e o r g i a  w o n ' t  h a v e  
.  - -  .  * I  .  .  - .  _ . - a  - - 1 -  _ a _ _  
a n d  E L L A  M A U D E  P H D L W S .  T h e y  f l i r t  w i t h  u s  a l l  of t h e  U m e .  
w e  c a n ' t  g e t  d a t e s "  .  .  .  .  S E A N K L E  p l n a  ~ ~  m i n u s  W O R T H Y  .  .  .  
J .  C. w s  t h a t  P A U L I N E  W G G A N S  i s  t a k i n g  a  f a a w y  t o  p h e h m  
p b a r s  .  .  .  W s  h a v e  h e r e  a  n o t e  t h a t  n c m h a t e r  % A l &  T U N I C L  C O X  # o r  
t h e  " m o s t  l o v a b l e  b o y . u  C a n  y o u  ' l o v e w ,  C O X ?  .  .  .  PVITA 8 .  r e a i v e s  
l e t t e r s  r e g d t d y  f r o m  f o u r  d i f f e r e r t  s t a h  .  .  .  V E R A  C A M P B E L L  r e -  
p o r t s  t h e t  s h e  h a d  a  N. G. t i m e  a t  H e f l i n  l u l  w e e k - e a d  .  .  .  J O E L ,  w a  -  
f e a r ,  mmat p l a y  l l w t o n d  f i d d l e  t o  J A C K  .  .  .  l g c u a e  o n e  w a n t s  I Y L A E G A B E T  
G U R L E Y  a n d  Mce L A N D -  t o  a o m e  d o w n  t o  e a r t h  .  .  .  G L E N N  
s t i l l  w r i t i n g  l o v e  l e t t e r s .  
" c H I Q I ~ E N "  h a s  b e e n  p l a y i n g  a r o u n d  a  b i t  w i t h  8 .  G . ,  b u t  J U N I O R  
( w h a  a  h a n d e  f o r  a  g r o w n - o p )  s t i l l  r P L e s  t o p s  .  .  .  N A O M U I ,  a l w  U k e s  
t h e  p o d m a n . .  .  E L M E  b  L e e  C A L V W  i n  d e e p  w a k r  b y  m a k i n g  
b i m  l a t e  f o r  el- .  .  .  W h a t  h a p p e n e d  b  J O E I N  R U S S O M  a n d  
W I D G E ?  A n y w a y ,  D O T ,  t b e  w a t o h  i s  p r e t t y  .  .  .  W h e t  i s  t h e  w d 8 t n  
a t t r a c & i o r r  a t  t h e  A p a r t m e n t ?  b  i t  t h a t  t h e  b o r n  l i k e  g i r l s  w h o  a r e  
d o m e s t i c ?  .  .  .  . H o ,  h o ,  a a d  w e  a r e  a b s o l u t e &  " m o w e d  m d w "  w i t h  
,  
n o t l e e s  t h a t  D O T  W O O D  a m i  " 8 1 6 T & B w  J O B W O N  B a v e  a  n e w ,  d e  
h x e ,  1 9 4 1  m o d e l  r o m a n c e  w e l l  u n d e r  w a y .  D O T  ( W  A b n e r )  W o o d ,  
h o w e v e r ,  h a &  t o  c a l l  o f f  a  d a t e  w i t h  ' S 1 8 T E R 1 L  mxmflr w h e n  h e r  g r a d -  
m o t h e r  b e c a m e  i l l  ,  .  .  W h a f s  J E A N  G R I F F I N %  d a r k  s e c r e t 7  S a y s  
J E A N .  " I  s h o  b o  m i s s  o l e  W W f  .  .  .  IUm I t e m :  H E R M A N  PRXd%l%'T 
h a e  u t  a  p a i r  d  h o B n d l e d  a b e s  f o r  m o n n t a l n  d i m -  .  .  .  K I T T Y  
F M C a E Z ,  w h o  i s  s t i i  s i n g i n g  " O h  J o h n n y " ,  h a s  d e c i d e d  t h a t  H E N -  
D R I X  i s n %  s a  b a d  a f t e r  a l l .  W a t c h  y o u r  s t e p ,  B U T d X Z ,  b e o m i m  K I T T Y ,  
b y  h e r  o w n  a d m i s t d o n ,  p l a y s  t h e  f i e l d  .  .  .  P A S O W  v s  B R A C K  .  .  .  ,  
M c C O R D  a n d  W I L L I A M O M  w l l l  h a v e  t o  s p e e d  u p  t h e i r  c o & i t k g  s a -  
t M k  I t  t i r e ~  e x p e c t  t o  h o l d  o n  t o  J E N N i E  d  J A M Z E ,  w h o  f i n d  B U  
a n &  S O L O N  q u i t e  ( n o t  q u i e t )  - t h e  .  .  .  B U Z  FRIEDMAW w i D  
h a v e  t o  g e t  h i m  l i t t l e  s e l f  a  p a i r  o f  g l a s s e s  i f  h e  k e e p s  g o f n L  s w a n 4  
C  
w i t h  t h e  B O L E N  t w i n .  H e  s a i d  t o  o n e  o f  t h e m ,  ' " f h i s  i . s  m y  @ I T S  e .  
C a n ' t  t e l l  # e m  a t f k e ,  t h e y  a m  s o  rnmh a p a r t f '  .  .  .  J O E I N  W H I T I &  r a b  
R U T E  K I R K  m o p e  a r o u n d  l i k e  t w o  l o v e s i c k  c h i L d r e n  -  .  .  M O B S  a m d  
C H R I S  ( a g a i n )  .  .  .  w h a t ' s  W s  a b o u t  a  w a r  o f  d o r m i t o r i e s )  
S P E C m  D E P A R T M E N T  
O n e  c o n t r i b u t o r  t o  t h e  G r a b  B o x  h a s  s t y l e d  h i i f ,  " G E & Q G " S  
P r e s s  A g e n t . "  T h i s  w e  b e l i e v e ,  a n d  u n d e r  t h k ,  a  s p e c i a  d u m a & ,  ~ e  
g i v e  y a n -  
P O P  G R E G G  i s  o n  t h e  l o o s e .  G i r l s  b e w a r e  .  .  .  T h e  g i r b ,  so 
s a y ,  a r e  g e t t i n g  t i r e d  o f  R .  G R E G G  .  .  W e  h e a r  " P O P 1 '  G R E W  &  
t& m a r k e t " .  H e  h a &  t w . ,  b u t  a q e  g o t  a w a y  .  .  .  I I A & R I E T ,  =what h a s  
h s p p e n e d  t o  y e a  a n d  P O P  a n d  S A R A  J O P  .  .  .  . W e n ,  f o l k s ,  e m  y m ~  
b e l i e v e  t h a t  T O P "  i s  n o t  b e i n g  s e e n  s o  m u c h  t h e s e  d a y s  w l &  t l r c t  tW 
" d u e "  f r o m  A n n l s t o n .  M a y b e  h e .  h a e  I o r d  h i s  a p p e a l ,  o r  p r h z % & *  
b a a  d e o i d e d  t o  g i v e  t h e  o t h e r  g i r l s  a  b r e a k .  W i t h o u t  a  d a n b t  8 .  t2.W 
.  
( L I T T L E  C O X )  % a s  a  d i f f e r e n t  i d e a  
.. .  I s  i t  R O L O N ' I S  f a c e  o r  
:  
t h o n g h t  o f  g o i n g  h o m e  t h a t  m a k e s  c e r b i n  g i r l s  f a i n t ?  S h e  f h a l l y  a w o h  
'  
t o  f i n d  h e r s e l f  a t  b o a t ,  m u &  t o  h e r  d e l B g h t .  H a d  l u r k ,  R O l l r O N  .  .  , .  . -  
R t r a h !  W e  w o n d e r  i f  8 A R A  J O  w i l l  e v e r  l i v e  i t  d o w n  T h e r e  i s  W  . &  .  r  
w o r d  o i  I t  s a ,  I I O L O M ,  m  i s  i t ?  
@ -  
( h . M  F h a l e :  W h e n  be* d i r t  i s  p u b l l d e d ,  o m  h a m &  w U I  1  T h r  
w i t h  s a m e .  
; C -  
P R I N C E S S  T H E A T R F !  
'  
I  
T E I I B S D A P  A N D  F R I D A Y  
,  *  " L U C K Y  P A R T N E R S "  
-  
G I N G E R  R O G E R S  A N D  R O N A L D  C O L E M A N  
-  
-  
l A T U R D A Y  
" H E R E  C O M E S  T H E  N A V Y *  -  
J A M E S  C A G N E Y ,  P A T  O ' B R I E N  A N D  G L O R I A  s T I & C  
M O N D A Y  
" M E L O D Y  A N D  M O O N L I G H T R ?  
J O H N N Y  D O W N S  A N D  M A R Y  L E E  
T U E S D A Y  
" Y O W G  P E O P L E "  
S H I R L E Y  T E M P L E  
W E D N E S D A Y  
B A B G A I N  DAY-10O T O  l L L L  
" S A F A R I "  
- - -  A -  
W E D W S D A Y  
D O U Q L M  F A I R B A N K B ,  J &  A N D  M A D E L I N E  C A R R O L L  
\  
T R u l t s p A y  A N D  F E E D A Y  e -  
" B R I G H A M  Y O U N G  F R O N T I E R S M A N "  "  
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MR. AND MRS. SELF HOSTS Are you wondering how yo BARNETT-THOMPSON 
AT DINNER The marriage of Miss Sara Barn- 
Mr. and Mrs. Reuben Selt were ett, daughter of Mr. and Mrs. H. 
, hosts at dinner Saturday evening G. Barnett, 'of Oakman. and W i e  
honoring their guests, Dr. and Mrs. Thompson, son of Mr. and Mrs. T. 
Myers of New York. Dr. Myers Is B. Thompson, took place at  3:3Q 
a prafessor at New York University P. M. Saturday at the home of the 
and is maw- a tour of Southern Reverend Ed Kimbrough, pastor of same building is an im- 
educational institutions. Oxford Methodist Church. 
The lovely home was artistically The bride wore a costume of patt of thfs training. 
decorated with a color sheme of navy blue velvet with wine acces- 
yemw and green. Green candles in sories. Her corsage was of gar- 
cryda  candle holders furnished denias. 
light, and yellow jasmine and nar- Harriet Lonnergan, Mary Mc- 
cissi were used in bowls and vases Clendon, and Selena Mae Howe 
a t  vantage points about the rooms. completed the wedding party. 
Places were marked with hand- Mrs. Thompson is in school at  
painted cards in the shape of jon- Jacksonville State Teachers Col- keen competition with Eth 
a- lege. Mr. Thompson is a former in the person of R e d o e  
The guests were seated a t  the student of J. S. T. C. James Jackson's &Is 
dining table and at small tables The c o u r  will be at home to rivals. Louise Ledbetter 
in the living room. Each table was thw man friends at  the Apart- Crumley are wondering 
centered with a miniature vase of ment Dormitory. 
jasmhe. The menu consisted of 
grape fruft, turkey and dressing, + * + 
rice, @Met graW, manberry sauce, DR. AND MRS. CALVERT 
asparagus salad. celery, ofives hot HOSTS Daugette Hall News Clubbe Cuisiniere rdUS* ice cream* cakee nuts Dr. and Mrs. W. J. Calvert were 
and coffee. gracious hosts on Thursday, Jan- Myra Gilliland and Era Reed Dining the evening music was uary 23, at a luncheon in their love- 
enjoyed with the group joining io ly home on Pelham Road, given 
the singing of many old favorites. I, honor of C. H. McClw, Barbara H-es last week-end. JmuaFy 15th with a forfeit seen with  ill M~ gUib regular- 
Th= guest list Included: Mr. and University of Iowa. The rldhr + )C )C party given by Ella 9 u d e  PhlLUps. Oneida Fincher was the guest The word "I1' could not be used and lYkldred Umaw h , t  dakd J. Mr. and was in Jacksonville in conneetion k C. Shelton, Dr. ZUld WS. H 8. with phy&cal education work md of laat weekmend. evenone the banned wane up here &-pe Joe left We * * * word had to pay a f"*eit. believe you have her number, MOE*. and Fnurk me lnembcn Of deparhnent 
~ u c a l e  opshi.ld. was gu& were two eonteats relating to the and Mrs. J. G Austin, Mr. and guests on this =-asion. pat- Mrs. L. F. Ingram, Dr. and Mrs. ted planb, begon& fern, 
Duke University 
* * * s m o o r ,  OF NURSING . J. G1-er. IVlr. and Mrs. Cm were used as attractive decoration Dillon, Dr. and Mrs. C. E. Cayley, Durham, W. G. 
for the livi* and d- *om- Dr. and Mrs. C. R. W e  Mr. and 
~ h ,  table was unusually dm* Mrs. a K. Coffee, Mrs. J. W. Ste- with a beautifully crocheaed lunch- week-end. + + +  phenmn, and Dr. and Mrs. Myas. eon ,t ,d catered with a color- 
* + * 
BIRTHDAY PARTY ful potted plant. A delicious four course meal was served to the fol- om an accredited High Schoot. 
A contradiction to the idea that Msses Wen keep it a secret? 
* +$ * co*ge Students are sWhis- the with a "lo company of two gentlemen. Better Hamet Barnes, m. Julian St@- ve had college work. 
ticated and have put their childish phenson, Mr. C. C. Dr. People have not yet learned that On the dresser3 and M w ~  Mc(=kn- them, Decker and Vines. 
"Patsy" is a professional tennis don honored them with a song. R. C, edth hjoys e cortina: Mar- ways behind them was proved last H. Mcaoy, and the hostam player. When the forfeits .had all been re- garet Bonino through the halls week, January 22, when Mrs. D. B. 
Mitchell and Mrs. John Rowan en- + + + * + + +  deemed* the adjourned. every day, but their night life is 
tertained a lar&e number Of those Major C. W. Daugette, Jr., of e O n l y  a few, but the 
mature boys and girls at a birthday Fort Benning, went the week-end 
, and the purpose of the party in the "Grab". The occasion ,t home. is that all may be mo 
of the social event was the birth- of others and learn 
days of Naomi Bowen and Mar- 
jorie Pyron. Plenned and the ar- these boys out. 
rwgernents executed in secret by Apartment News Y + +  
the hostesses, the affair was well 
attended and thoroughly enjoyed 
by those present. Playing an hn- It  seem that Camp Blanding la 
portant part at the party was the losing its influence on the fair co- mixed up with bis. 
enomou) ,w;hite aakg, festooned eds, but no names will be men- 
with pink candles and holders com- tioned. 
pletely covering the top. Amidst Dot Hulgan,-a recent visitor f ~ o m  Specialized Steaks, Shops + much merriment, the lighted can- Fort Payne, really stepped out with to Jackson. 
dles were blown out by the hon- Rolon Gregg. A good-looking + + +  
oreeq the cake cut, and each guest couple, we think. 
Fried Chicken , 
- M v i W  to eat to his fill. Need it Cleo Braswell knows all the ab- 
be said that only the very smallest breviationefl. A, and Such-in Maude Phillips, and Helen Meade. are keeping your &Ls sde l  
of crumbs were left? The entire the National Guard columns. She 
student body agrees that a step will enlighten any co-ed who is The romance between Irene Gibbs 
from dignity now and then is, after in the dark. and R E. Hallman seems to be get- THE 
all, best and wishes that Mesdames Mildred Upshaw still thrills at ting serious. The ever-delighted ab-mind- 
Mitehell snrl Rnmsn will entprtain +hn nsma n+ T ~ D  Tho n f i w ~ l t v  nf + * *  nrl m-nCaecn- mprlrr m sn.r\~sranm 
w t m a w ~  i - t e  s a k : +  
v i t b  p i &  & e 8  9 a d  h4M63n Wttk- 
. # & t y  c a r e r k g  t h e  t q .  M d a t  
'much m e w  t h e  I t g h W  a n -  
* *  w e r e  M o w n  a &  b y  t h e  h s n -  
W %  t h e  o a k  c u %  a r i a  w m h  
* t o & ~ t ~ b i s . W a v d i t  
C  s a ? &  t h a t  o m  k h  v q  mmlest 
a f  c r u m b s  -  l e B ?  e n t i r e  
s t u a e l l t  W Y   m e w  t h a t  e  mp 
f r o n a ~ ~ n e w a a d U e n T s , ~ W  
  b e  s t e a d ^ ^ ^ ^  
& % i w  W k &  ~ w @ I %  a  ~B&?-B 
m u m  o f t e n  a n d & i n  t h e  m a n -  
=. 
*  9  *  
h I G H T H O U S B  B - Q m  
T h e  A s s a a i a t i d  B .  T .  U .  h a d  a  
L i $ h t h a m  B a r p q M  J ~ ~  a 3 ,  
a t  P a r k =  M e m o r i a l  B & M  C h u a c b  
i n  A m W w .  T h a  t h e m 6  w a s  c a r -  
r i e d  o u t  i n  t h e  d & e ! ? a  a n d  i n  a  
p L a s I s t ,  ' %  M u r d e r  o f  t h e  L l g b t -  
h o w @  Eeeper." M r .  H Q s d  k . o m  
I % ? d m m t  Mat3 m  t m s h m d t a r ,  a &  
M r .  D a v i s  W o o l t @ .  S k a t e  B .  T .  U .  
S a e r e i a Y ,  w a  t B e  p r m  m -  
e r .  J ,  5 .  T .  C .  s w k K b  a w e P a w  
w e n 2  E r n r a a  C a b e r i m W  F i n & = ,  
c 2 u w e W t  !3kmW, AUwe Q H w r ,  
W W e  A m  S w r i b l ,  C d v h  L o v v r a c n ,  
a n d  w a w @  m- 
B D t ' P H D A Y  D I N N E R  
M r s .  E .  J .  L a d e m  s l a d  P d r s .  P a &  
L a n d e r s  w e r e  m t  h  
a t  t k e  
f O l % R 6 @ ' ~  trm &  -, 
thq o e w & m  k d m #  l b  l 3 i x w B t S  
o t  t h e i r  h m b a m h  A  k m p t l a e  d i n -  
=  w w  s e w e d  w & t b  e w e r s  l a i d  
f o r  W e  i o l l o w ~  M r s .  Q ,  B .  B u a n s  
a ~ l d  + l a u g h t e r ,  J m i e ,  O r  I - -  
l n m ;  M r .  a n d  *. F % b  m a w s ,  
M % m  H e l m  L a n d e r s ,  W .  M r s .  
E ,  3 .  L m i W s ,  J c t B e ,  B ~ g f E i n ,  a n d  
J d  L a m b ? # .  
* * *  
& w ~  W W a m a  a n d  E e l e n  
s r n a  m a d  m w  V W M  
i n  B i r m i n g h a m  & s t  w d - d .  
* * *  .  
D r .  a d  
k  F .  M Y ~ ~ F &  o f  N%?W 
Ycwk ? J d w s i + ~ ,  w e r e  gum d  M r .  
S m .  ~ ~  w d -  
t h  D r .  
-. D r .  
M r s .  W w s  a r e  m a k -  
$ a g  r a  e a u a t i o d t l  t a m  W u h  w W 1  
b a r r s  . t h s x n  a 0  m m l  % t z B e m  
s $ l k a d t ! D M e x i m  
* * +  '  
E B i s a  A& W e i r  h a 9  d u m e d  & o m  
a  M t  t o  W 4 m t m a l l o .  
M r s .  l k l x t r t  h a s  b e e n  
t - a W h m  n  B t w h r ~ l  
W e g e  d u r -  t h e ,  i l k a m  8 1  h .  
$ *  A .  8vw2amw. 
* * +  
h m m l  G l a s n e  wm a t  h o a g i e  f a r  
&  w e e b e d  f r o m  t h e  u 8 . h r m .  
* * *  
M b  R u t h  P-, B j E f e r  B& 
W T Q h t  a n d  D i r i r a  A d a  P i t t s  m m t  
F r i d a y  i n  E & r & n g Q 8 p .  
W T Q h t  a n d  D i r i r a  A d a  P l t t s  
W ~ J  i n  - 8 p .  
* * *  
W i t s  C e n e v a  Im-, w h o  
i n  L P n e t f  k  a t  b a m e  w h i b  h e p  
s a k d  b  o i a  aecouat o f  W !  
f l u  f @ l a m i € .  
+ * *  
M s s .  J .  B a E ,  A i a d e w  a n d  d m & t @ ,  
e d a ,  b u t  a n  m m w  w i l l  b e  m e n -  
wed. 
D o a  H u l g a n , - a  R m e P J t  v i s i t o r  
C l e w  B m m e 3 l  k w w s  t h e  a b -  
k r a v i a t b # + R .  A .  m d  % W h - - b  
W  M a t f o a a l  G u a r d  ~ d u m t w .  S h e  
* i l l  e n H @ t w R  my mad w h o  is 
l a  t h e  d a r k .  
a l n m d  U p s h a w  m  t m  at
4 b  n a m e  o f  3 n e .  T h e  n o *  a $  
t e a l &  h b g  j n  l o v e  h a s n ' t  y e t  d b  
w m .  
H o w  Z& a t  H e l e n  -the 
f E c $ k b  g i r l  o n  o u r  e m w w .  E p g Y  
t i m e  v i s i t  h e r ,  i p s  a  t % f f e m a t  
a 4 m i m e ,  
J e m k  Wlmr d m  n o t  w h i h  t o  
W  m m t i &  i n  t h l s  & w e .  
b r  f a r  t h e  m w m a  
D o &  s a y  i s  a  n m x b w  
e l .  W e  r e f e r  y o u  t a  FhrPSBrida f o r  
& e r e w m .  
LOW J a m $  a n d  PBtsrie N a a n  
k e e p  t h e  m c l r r y ' - m a k l n g  k  f u l l  
M n g  i n  h h . &  mWn o f  t h e  d o r m i -  
t o r y .  
W e  w m m c a d  n o s - m u r d e r o u s  
p i c k u e r  *  C b a  L e C r o ~  a n d  
I t w u n d e d s r r t f  
w e r e  n o t  t h e  o a l J  
m a .  S a d i e  
E k k m e U ,  t t l e  & m . n d e s t  m a h . m  m  
hwk? e w e r  h s d .  'JFou I c m w ,  w e  d o n ?  
o w  ~ m t h e t l c  a n d  
*  f  : m t  -, 
S a * ,  wm w a n t  t o  w  j w t  
b a w  m t W  w e  M e  m .  
E m s  k u *  G i  b  & w & 8  
t a d W e e E t e r a l c m g i l b e s s i  
k m w n t o t h e p o s t w s % S h e n w s t r  
h k m  m y  d a s .  
I d m  V h e s  r e c e i v e s  n m r m a u a  
& m e c d b P E D a W y ' r e n a S d -  
B & .  H e  h a d  b- k e e p  M s  e y e  
o n  h e r .  
J m z k  B b l e n  a n d  Y a n k  F r W -  
 h o w ' s  t h e *  ~ O E  a ~ ~ u g r l e ?  
D i n a h  w t ? l  a n 8  B w M y  m d i o p  
a r e l % E m & q w a j J r a - @ r m  
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I 
Defeat Troy1 
NNAL SCORZS READ 
45 TO 20 AND 58 TO !25 
By defeating Troy State Teachers 
College in twa consecutive me& 
the local cage team placed them- 
selns at the head of the A. I. C. 
on bhe hadwood. These wins were 
nurhbers three and four, re9p~- 
tively, in the conference aminst 
no lasses. 
By taking the lead in the Ala- 
bama Intercollegiate Conference, 
the Jax team has again become the 
"team to beat" in this year's burns- 
m a t .  JaeIrsonviLle has won the 
A. I C. diadem both last year and 
the year before. The eanfereWe is 
made up of the four Teachers Col- 
leges: Jacksonville, Troy, Living- 
ston, and Florence, and, in addi- 
tion, Sgead Juniw OdIlege, Sonth- 
ern Union College, Marion Insti- 
tute, and St. Bernard College. 
First Game 
The first game against Troy W@ 
played in the h a l  gynmaidum, 
Thursday evening, January 23. 
Jacksonville won, 45 to 20. 
The Owls *re breaking fast, 
getting the ball from the board, 
and guarding closely. 
O W  J. W. Stephenson subs& 
tuted freely, using eleveo men all 
told. The "3" team played prac- 
t i d y  all of the last half. 
- 
"Pop" Gregg, wbo played U h t l y  
over half the eontest, was high 
scorir with 17 points. Frledman 
registered 8 markers for Jackson- 
ville, while Scarbrough, Troy for- 
ward, was m for the l o r n  with 
8 points. 
Original Celtics 52, Jacksonville 48 I I ALUMNI DEPARTMENT 1 
I I -- I ALaMNI OFFICERS C. W. DAVGETTE, J'Y., President -EL SAMUELS, Secretary R. LISTON CROW Treasurer 
MRS. R. K. COFFEE Editor 
I PAGE-RAST ENGAGEMENT I MRS. MAGGXE FOSSETT ANNOUNCED BEREAVED 
Of interest to a wide circle of The friends of Mrs. W g i e  Black- 
friends is the announcement of the wood F-tt, of me, will regri?t 
eogagaent of Miss Evelyn Page, to learn d the pagsing of her hus- 
daughter of Mr. and ma T. band recmtly. 
Page, of Birmingham, to Mr.' LOY 
Edmund Rast, Jr., the marriage 
to take place February 23rd. 
Miss Pagg received her degree 
at the Jacksmville State Teachers 
College in 1936. She served as ss- 
Mant re&tPac for sometime, later 
accepting a position in the clerical 
department of the Southern Bell 
Telephone Company in Bimhg- 
ham, She is a mung woman of un- 
umd charm and enjoyed wide pop- 
ularity while a student. 
As Maggte - Blackwood, she is4 
well known on the college campus, 
having received her degree a year 
or so ago. 
FORMER STUDENT 
CALIFORNIA MhlTRUCTOI 
The friends of Martha Godwin, 
class of 1931, f o r m e y  of Calum- 
bus, Gyrgia, will be interested to 9 
knaw that she is a member of t h ~  
faculty of the Uniwrsity d Cc . . - $ 
farnia. according to information 4 
TYLER-HUGHES WEDDING I ceived here recently. lYlr. and Mrs. H. D. Hughes, of Miw Godwin received a B. S. '.- 
Tina, announce ~ h e  mad* of their deme here and continued to study, 
dawhter, Eloise, to ~ o h n  Gadad aw3Jiring a mastw's and a d0ctd6 
Tyler, Jr., of Annkton and Wash- 8-e. t 
fngtan, on AugUst 10th. ,< 
Mrs. Tyler attended the Jackson- 
dle  sbk T ~ & ~ ~  and Miss Catherine McClendon, who 
h a  been ct member of the facuIty teaches in Five Painhv and her 
in Red Bay for several years. bPothw# Gbm MmmdOn~ Of La- 
Mr. Tyler is the son d ms. J. s:tb' ment at Daqe* 
I G. TVler. d Anniston and Bir-1 nau- 
mi&.' He received his degree 
at college and now hoids a popi- Miss Oneida Finche~, who teaeh- 
tion in Washington. es in Randolph C m t y ,  spent the 
week-end at Daugatte Hall. 
Misses Imo Studdard and Conola - 
Gilliiand have accepted positions Miss Mildred Reid, who recently 
to 'teach 3n DeKalb County. completed the two-year oourge, 
Dr. H. Clarence Nlxan is now has accepted a position to teach 
lomted at Vanderblt Univmsity. near her home at Dduglasi~ 
I 'Pr Second Game I This action shot was made in the second auarter of the JacksonviUe-Celtic game. Note the score board in the left background which 1 I JOKES 7 - - Troy and Jackmu* met ag* reads, "visitors 12, JacksDnviUe 11." < 
here the fOnowing evenin& and Wiliamon, Jacksonville guard (number 9), in shown getting the jump over McDermott. Other Eagle-Owls In the picture are Prickett . 'T-U 7"  shouted O'Edly to a brick- 
turned in a carbon (second from left), Gregg (number 21), and Meharg (extreme fight). In addition to lWcDexmot(. Celtics to be seen include Hickey (erfreme layer* on the tx&tlbd above him, 
of thb preceding game. Jackson- throw me a brick downl" 
ville, won, 58 to 25. left), Birch (facing Gregg) snd Resnick (number 7). "Phwat for?' denltmded the brick- 
Tn this game. Gaech Stephenson layer. 
all twelve squad mmbm, Eagle-Owls Win J. S. T. C. Frosh Gabby Gals Junior Team Wins 'Welps, explained O'Helly, "don't 
again letting the second team play Over A.1.C. Team COP TWO Tilts By A. Lady The Junior Nigh School basket- f need one more brick to fill this 
a big pat of the time. ball team added another name to hod Ib bringing up?" 
to prove that the guys have t h e  list of defeated teams Thurs- H"lrey '"hot" 'Or ST. BERNARD FALLS, 4 l i  The Jadrsmville State Teachers 
nothing on ~l~ gals, we made a dq. when plaJred the Jmior the Jaxes, and made 15 points the P.dYED IN GmLMAN term* l i t ~ e  inventory of our own of rrv- 
HL.h school oi the last half of the fray alone. Wilsan coached by C. C. D i l h  played era1 ~~~t~ c 0 - d ~ '  purses. con- Judge-Witnew says you neither lo points Ihe laat The Eaple-Owls easily defeated two sucr&stul game8 this week tents noted are not in CBSeb the game eadfng in a score pi 6-5. 
i 
~ O W M  down nor, t r i d  to avoid Jacksonv'le was a St. Bernard age  aggregation in against two of the outstanding high mmd,,te fist but what that The game was played an the local the pedestrian. 
'Isin high TrW* duplicating Ma Cul lma,  Wednndsy evening, Jan- scbool team of this section. Both adU, about dinetion bebg the court, with Caaeh H. L. Stevenson Motorist1 took all precautions, 8 p~ints mark of the night before. by a 43 to score. teams are coached by former stu- in charge. your honor, I blew my horn .ernd mother of longevity. LWE-TBS: The game startM fa& and for dents - M'bb Williams producM after a a brush, a fountain 
curs& him. 
. mursdsy Night a minute or 80, it seemed that a On Tuesday night the freshmen period 
u n ~ e ~ ~ a ~  an woment . - Jscksonvillle--Grap 'I7) and fight to the finish was in the of- played P@ah High School, coaeh- of PW 4 liPSEL* roui. and .comb. "Marry me, Richard1 I'm only h "2 Boy, what a conglomeration of Cvllough (4)a fow*d.; priclett. (?Is fing. Muster and Lewis, St. BQ- ed by Roy Buford. The score was 
Npp~r Haemx, a wck of brofh- junk, or should we say item, or garbage man's daughter-but-" ten*; and W'na- nard, made thm paints before the 31 to 13 in irrm of the fro& Tak- er phlllip Stubs Of should we sap anything? Never- "That's all right, baby, you ain't (')* guds: M*arg IXul- game was a minute gone. For Jack- b g  the lead at the start, the d- 
- wds~ppi  St.te grime, 4&@eq let us procM. to be miffed at." W* Wflnon* cl)* (')* m*e, M C C U O U ~ ~  made a field 1ege boys never were h u d ~ ,  m e y  
,pkin from the Mirror Roan, *- McMichenq substitutes. goal, m d  Bagwell a free toss to jumged to a 6-0 l a d ,  and finished ror, c,g car.s, a Louise W e a w  kindly consented hroy-arbrQ* and tie the score. Bagwell made another at the f&t half, 17 to 8. A fast, to disclose the contents of her Barmaid-Oh, I married a ' 
son 13), forwards; Welch, center- for five rWbuCIns twen+tbrr purse. We found a SnWDirU list, 
- n o p a  .v,u5 -...- man Ln the village Lire department. ig 
.,A r e ,  ,,.a ar,,,,,r*\ -..,.+A~: field to wm Ffom tricky offeese and ah tight de- cents. and Curlash. . . .-- L - - m  -.-- A . . ,. 
W L U M A Z . I W  -I W l "  .... - 1  U  U " .  - . -  
m m  w i m  c : o a C n  H .  L .  W v e n s r m  
h m  
m @ y p  a u ~ U c a U s ~  n U C-, w & n n d a y  w e t & ,  J a n -  s c h o o l  t e M l  0 2  thf. s e e t i o n .  B d h  
& = d o n  b a g  
- @ .  
M o t o r i s t 1  t o o k  a l l  p r e c a u t i o n s  
8  
m a r k  o f  t h e  wt b d ? r e -  
u a r y  1 5 ,  b y  a  4 3  t o  1 7  s c o p e .  
t e a m s  a r e  c - h e d  b y  f o r m e r  s t u -  
m o t h e r  b ~ & .  y o =  h o n o r ,  I  b l e w  m y  h o r n  a n d  
W C N B - U P S :  
T h e  g a m e  s t a r t e d  f a s t ,  a n d  f o r  d e n t s .  
N u b  p r o d u c e d  a  m n e x ,  a  b r d ,  a  f o m w  
e x u w x l  h i m *  
T h u r s d r y  N i g h t  
a  m i m a t e  o r  m ,  i t  s e e m e d  t M t  a  O n  T u e s d a y  n i p h t  f h 3  -en 
- o d  u n c e r m t y  a n  -t 
J a * O n v l l l / r r e ~ *  ( I 7 )  a n d  u c -  f i g h t  to t h e  f i ~  w u  i n  t h e  o f -  p l a y e d  R W  H I &  & h o t ? &  c o a c b -  
c o n k n b  n o t  d w g e d ,  
p e n ,  4  l i p s t i c k s ,  r o w  a n d  a  c o m b .  
B s y ,  w b a t  a  c o n g l o m e r a t i o n  o f  
' % % a n y  m e ,  R i c h a r d 1  I ' m  d y  t h e  
w o w k  C 4 ) ,  a w a r d K  
a ) *  m g .  M u s h  a n d  L e w i s ,  S t .  B e r -  & i  b y  R o y  B u i o e d .  T h e  s c o r e  w a s :  
o f  k l w n w ,  a  p a c k  o f  b r o t h -  j m k ,  o r  A o n l d  w e  s a y  i t e m s ,  o r  
g a r b a g e  m a n ' s  d a u g h & b u t y '  
f i i M  a n 8  
n a r d ,  m a d e  t h r e e  p o i n b  b e f o r e  t h e  3 1  t o  1 9  i n  f a v o r  o f  t h e  f t o s h .  T a k -  
J 8 m M *  p w p  m m w ,  d u b s  o f  
" T h a t ' 8  's r i g h t l  b a b &  y o u  a i n ' t  
m O n  
M e h a r y l  ( 7 ) 1  I X u 1 -  g a m e  w a s  a  m i n u t e  g o n e .  F o r  J a c k -  i n g  t h e  l e a d  a t  t h e  s t a r t ,  t h e  ~ ~ 1 .  
-  w p p i  s t a t e  g m e , ,  s h o u l d  w e  S W  m ~ t h f n g ?  N e v e r -  
Weas, k t  w  p r o c e e d .  
t o  b e  s n i f f e d  a t ! '  
m *  W w *  ( I ) *  w n ~  
( 2 ) *  9 o n v i l l e .  M c C u l l o u g h  m a d e  a  f i e l d  1- b o y s  n e v e r  w e r e  h e a d e c a .  T h e y  n a p k i n  t h e  M i r r w  R-, m i r -  
M c W e b e n q  s u b s t i t u t e s .  
g o a l ,  a n d  F $ a g w e l l  8  f r e e  t o s s  t o  j u m p e d  t o  a  6 - 0  l e a d ,  a n d  f i n i s h e d  
L o u i s e  W e a v e r  k i n d l y  c o n 8 8 n t e d  
R o y - - S e u b r o u p h  ( 8 )  l a d  R u r s l -  
t i e  t h e  m o t h e r  a t  t h e  f h t  h a  1, t o  8 .  A  f a &  
' O r '  m m p a C f  a  
b  d i s c l o s e  t h e  C O n t s l l h  O f  h e r  
'  
B s r m a i d - - O h ,  y e s ;  I  m a r r i e d  a  
f o r  f i v e  s a w b u J u C  t w e n t y - t h r e e  
s o n  
f o r w a r & ;  W'c4 c a t e r ;  M d  p a l  t o  e m  m a t t e m .  F r o m  t f l c k y  o f f e t l m  a n d  a i r  t i g h t  d e -  
o e n t s ,  a n ~  c u r l a & .  
p u r s e .  W e  f o u n d  a  - P i n g  l i s t ,  - f i q m r t s  ,.OJI~ ,&- ; -  i n  i n  t h e g e  f i w  4 e p l r b l e n t t  
W a r d  
a n d  M O O n e 3 ' ( 1 ) ~  F d s ;  t h i s  p o i n t  o n  t h e  J a x . e s  g r a d u a l l y  f e n s e  k e p t  t h e  P i  b o y s  f r o m  
m e .  c h e w i n g  g u m ,  t h e  r e m n a n t s  o f  G a l d i e b A  v o I u n t s ?  
B l u b y  ( 1 ) .  G i d d ~ ,  J a c k m ,  M w i s  
t o  ~ l &  i d ,  
m m e  t h a n  . f i v e  b d e t r  E v e n  
w m t e d  t o  h o w  a  p a c k  o f  m i n t s ,  a  c o p y  o r  a  S P X C ~  
t h a t  E a e S  H u d a h  
B a m u l b N o ,  p a  m a d e  h h  
a m l  ~ a f W ,  s u b m ~ t e s .  
o u b m ~  w a s  n e v e r  
Q u e s t L o n  m e  u - u p  w B  
f o u o w o :  J a c k -  w R 9 1  b u t  r e v e a l e d  t h a t  h r  h a n d  s p e c  b y  ~ l l r s .  M a t U l e w s ,  e n t i t l e d  w h o  c o m p l e t e d  h i s  j u n i o r  y e a r  h e r e  
W d a y  W i h t  
3 a c k s o n v i l k  l e d  9 - 4  a t  t h e  e n d  ~ n v i l l e ,  S o m m m  ( a ) ,  A Y M  ( 7 ) ,  
~ ~ ~ ~ o ~ ~ d 3 f ~ ~ k s a d h ~ ~ ~  z y  ~ ~ m s p ~ o d n ~ ~ ~ ; d :  b #  m g ; i s  m a k i n g  a  m a r k  f o r  t h i n k  I - e b O h  of m e   O W  m f f ~ ,  t h a t  v h . t  ~ O U ' V B  d 0  k i s s e d  Y O U  
J a c b m n v i u e  O r e g g  n o d  
o f  t h e  f l n t  QU*, 2 0 - 8  a t  k  h a .  m . i d h . m  W a f  s m i t h  ( 1 2 ) ,  
m i r m r ,  p a c b g e  o f  P w f w t  R u n  a  c a m  f o r  d w s ,  ,  n m k l a t : e ,  a  a s  b . e e t b s l l  a t  t h e  
,? 
F r i e d m a n  
C 4 ) *  
f o r w a d ;  P r i m  a n d  2 9 8  a t  t h e  e n d  of t h e  t h i r d  W h i t e  a n d  W h a t l e y  ( 9 ) .  P i r e g a h ,  C o l -  
( 2 1 ,  c e n t e r ;  W i l l l a m o n  ( 5 )  a n d  a d -  fr-. 
v a r d  ( 1 3 ,  B  - d i n ,  L. m a d i n  - I r n %  a  l i g s t f %  b o b b i e  * t i p t i &  a n d  s o m e  b ~ b b b  p i n s .  
B r i l l i a n t  H i g h  S C ~ O ' O ~ .  ~ u d s o n  w a s  P r o f e s s o r - Y o u ' l l  p a s s .  
l e r *  g u a r d %  (')* 
C o a c h  J .  W .  s t e p  h e m ^ ^ ^  h a d  a .  C @ ,  Wey 2 ) .  A d a m s  C 8 f .  
m w  w d s ,  a  b o x  o f  a s g k l n %  2  A ,  i n ~ n b z y  o f  P a u l i n e  M c -  
( 1 5 ) ,  ~ e ~ ~ c h e r i  ( 1 1 ,  Y C C U U O I W  
m t  dele o f  ‘ E f l u p #  w u  Wedn* d g h t  w e d e  a a , ,  
C O ~ P B C ~ .  a  a n d  
h u n t -  U e g * s  p u n q  a  b l o n d e  m u  i r o l n  w s i s t m t  r o a c h  a t  
M a s t - W h y  h a v e a ' t  y o u  l e a r n e d  
( 7 1 ,  B e a s o n  ( 3 ) *  W w n  ( l o ) #  a n d  t o  t h e  h i p .  S O W  * % p "  t h e  o p p a s i n g  t e a m ,  c o a c h e d  b y  p e n -  A m i s t o n ,  r e v e a l e d  2  h a n d k e r c h i e f 4  % e  f o 0 t b g ) I  s e a s o n  Y O U $  B M ~ + P & ?  
m a t t ,  s u b s t i t r r t e a  
G r e g g ,  s e n i o r  f o r w a r d ,  t o o k  t h e  H e n r y  L e  G r e e r .  T h e  E i n a l  # c o w  
A f t e r  c o n v i n e f n g  m r g u m f b  g o m e  c l a a  a s a f g n m a %  a  W u d m  w a s  a  t h r e e - l e t t e r  m a n  J o n e s  M i n o r - I  h e a r d  d a d  8 a y  
T r o ; 8 - - S c a r b r o t &  ( 8 )  a n d  H a m a -  
s ~ @ , ~ D ~ o ~ I ~  
a b m c e .  w a s  s - 1 4  f a r  
t h e  f i m .  ~ h ~  Y o r k  t h a t  w e  w  e r  a  n o t  & c r e t  s e m i @  c a r d ,  a  S u n d a y  S c h o o l  f a ,  
t h a t  t h e  w o r l d  w a s  c h ~ g i ~  eve13 
s o n  ( 0 1 ,  f o r w a r d s ;  W e l c h  ( 1 ) .  t e n -  G ~ ~ ~ ~ ,  ~ g h - ~ ~ ~ ~  m a n  t h u s  f a r  
* e  
p w  w s D  3 - 1 ;  P o l i c e  o r  m e m b e r s  o f  t h e  G e r m  2  m f f i o t s ,  3  P l c t ~ ~  0 9  3  b o y s ,  a  h" 'Or 
'lso p r d -  
d a y  M ,  I  t h o u g h t  I ' d  w a i t  u n t i l  i t  
t e r :  w a r d  ( 1 )  a d  
( 4 ) *  t h i s  -n, p l a y &  o n l y  a  &  a t  t h e  i t  w a s  1 1 - 1 9 ,  $ p d  
t h e  G a y ,  s h e  r e v e a l e d  t h a t  h e r h a n d  C o m p a c t ,  a  I f p ~ t i ~ k  a n d  S o m e  W e  d e n t  o f  h i s  c l a s s .  
s @ t f i e d  d o w n .  
w b ;  B w b y t  a i d d e n s  ( 4 ) ~  J a c k -  f r a c t i o n  o f  t h e  g a m e  a n d  m a d e  b u t  t h i r d  q u e  1 4 - 1 3 .  
b e g  c o n t a i n e d  $ .  9 0  i n  c h a n g e ,  a  I n  c u n 1 b f n a t i o n  c o m g a c t ,  a  c o m b ,  
s o n ,  L ~ & s  ( 1 1 ,  a n d  
C 4 l 4 ) ,  S u b -  f m  
q-he ~ ~ ; ~ a l ~ a v i u ~  
w a s :  c a l e n d a r ,  a  s c h e d u l e ,  t h e  F r o g w e d  a  r i n g  of k e y &  mmeal t i c k e b ,  a n d  
s t i t u a r t 9 .  
F r i e d m a n  w a s  h i g h  i n  t h e  s c o r -  A y e f f  ( 9 ) ,  S m i a ,  mm ( 5 1 ,  S u m -  C o n s t i t u t i o n a l  A m e n d m e n t  N o .  2 ,  W ,  b u t  n o t  l e a 9 t .  $ 2 . 9 7  i n  g o o d  
S m i t h ,  r e f e r e e .  
i n g  c o l u m n  w i t h  9  p o i n t s  t o  h i s  m e r s  ( a ) ,  N e l s o n  ( 2 ) ,  E i m n ,  w h a t -  a  l e t t e r  f r o m  F r a n c e s  I n @ - ,  2  
o l d  h d a n  m m w .  
m a d i t .  B a g w e l l  k ~ d  M c C u l l o u g h  l e y .  T h e  W i v i l l e  l i n e - u p  w a s  a s  
w e r e  n e x t  w i t h  e i g h t  c o u n t e r s  e a c h .  f o l l o w s :  H a w k i n s ,  C a r r ,  A u t r e y  ( a ) ,  
W h e n  t h e  g a m e  e n d s  . .  .  
L o c a l s  W i n  O v e r  
M u & r ,  S t .  B m r d  w w d ,  m a d e  D e r b y ,  B r o w n i n g  C B I ,  S u m m e r s ,  
s i x  p o i n t s  f o r  t h e  l o r r e r s .  
S t o n e  ( 1 1 ,  E l l i s  S m i t b  ( 3 ) .  
M a r i o n  I n s t i t u t e  
s t .  ~ e r a a r d  i s  a  m e m b e r  of t h e  
-  A l a b m a  1nW-h C o n f e r -  " T h e r e  i s  n o  s u c h  w o r d  a s  t a l e , "  
V I G l ' J ! E N Q  T E A M  B E A T E N  e n c e ,  T h b  m a d e  t w o  w i n s  w r o &  a  o n  t h e  s c h o o l  b l a c k . ,  
B Y  4 8  T O  3 4  S C O R E  a g a i n s t  n o  10- i n  t h e  A ,  I .  C .  b o a r d .  
f ~ s  J a c k s o n v i l l e .  T h e  E i & - O w l s  
" w h y  d o n ' t  y o u  c o r r e c t  h i m ? ' "  
T h e  E a g l e - O w l s  m e a t e d  X w h l  d e f e a t e d  S o u t h e r n  U n b ,  a n a t h e r  w e d  a  v i & t o r  
t h e  t e a c h e t .  
- t u b  h e r e  S a t u r d a y  n i g h t ,  J a n -  A .  1. C . ,  b e f o r e  C M S W ~ B E .  * ' H i s  s t a t e m e n t  i s  a b s o l u t e l y  e o r -  
L I N E - U P S :  
u a r y  b y  a  4 0 - 3 4  c o u n t .  
'  
m t u  
T h e  g a m e  w a s  l a r g e l y  d & d ~ e  
J a 6 k s o n v l l I p G r e g g  ( 4 )  a n d  M c -  
w i t h  s o m e  l o n g ,  a c c u m t e  f i e l d  # o a k  C u b u g h  ( a ) ,  f o r w r t l s ;  B a g w e l l  
b e i n g  r e g k t e r c d .  1 8 ) ,  c e n b r ;  W i l l i a m o n  a n d  S a a e r .  H a e a ,  C l a r a  M a e  H o w e l l ,  S c o t t  
US D E M O C R A C Y  O F F E R S ,  B E S I D E S  
A l t h o u g h  C o a c h  
S t e v e ' s  
Z a a r n  W o i  . r t l l d  f i i r ? d m a n  ( Q ) ,  A Y ~ W  L i t l e ,  p i & m & t ;  V w a  C a m p b e l l ,  
P O L I T I C A L  A N D  R E U G I O U S  F W E D O M ,  A  
w a s  n e v e r  o v e r  e i g h t  p o i n t s  * a d  ( 2 1 ,  P r c k e t t  G I ,  B e a s o n  ( I ) ,  M e -  T r e n - ;  M a t t i e  O l a  C a u f i l d .  F o r t  
U / G k i . E R  L I V I N G  S T A N t V V Z P ,  M W  
t h e  S a x -  s c d  t i &  a n t i  h d d  a  h a r g  ( 6 1 ,  e u b s t i t u t e s .  P a y n e ;  R o b e r t  C o x ,  G u n t e r s v i U e ;  
s l i m  l e a d  t h r o u f g h o ~ t  t h e  s t m e -  S t .  B e r n a r d  -  ~ ~ o r m f ~  a n d  M a r g a r e t  D i s h m a n ,  E m m a  C a t h e -  
T h e  - t e a t  w a d  bX 20 H 0 p g e r I  f m a h ;  L e w i s  ( I ) ,  t e n -  r i n e  F ' i M e r ,  J o e l  F i n k ,  G o w e n  
m i n u t e  h a l v e s .  T B e  s o r e  a t  at? e n d  t @ r ;  & a r b a n  ( 5 )  a n d  
G r a y ,  M a r g a r e t  O u r l e g ,  m a  S .  H a t ,  
o i  t h e  h a l f  w a s :  J a c k s o n v i I l e  w a d s ;  M t l l e r ,  C o u e t t i ,  Br- w t h  H @ @ n b o & r r m ,  ~ i r @ a  
2 7 ,  W o n  2 0 .  
( 4 1 ,  W a t l e y ,  a n d  T u c k e r  ( I ) ,  p u b -  ~ u m p h r e y $ ,  m e  L a n d h a m ,  P a u l -  
p l a y i n g  f r q n  h i s  g u a r d  p o s i -  s t i h t e g  I n e  N e d a  P h i l l i p s ,  M a r y  G e r t r u d e  
t i o n ,  E n g e n s  W i W m o n  w a s  B i g h  S m i t h ,  A w i s b n ;  G e r t r u d e  E n g l i s h ,  ,  
s m x e  m a n  w i t h  1 5  p o i n t s .  G r e g g  H u n t s v i l l e ;  W h c l  J ? l o y d ,  S y c a m o r e ;  
w a s  n e x t  w i t h  1 2 ,  a n d  B e a s l e y  w a s  
C o l l e g e  H o n o r  
S a m u e l  T .  G a r d n e r ,  D a l l a s ,  G a ;  
h i g h  f o r  t h e  l o s e r s  w i t h  11 c o u n t -  
L u c h  G i b b s ,  U n i o n  G r o w ;  C a n o l a  
C ~ S .  ~ a s d e ,  P  S ~ O P  h i & earn R o l l  A n n o u n c e d  
~ i ~ u a n d .  B o a z ;  S a r a   a m i  i s ,  ~ 9 h -  
f r o m  n e a r  P i s @ ,  A l a b a m a ,  d e f e a t -  -  l a n d ;  B e n  H a y e  V a n c e ;  a i s e  
e d  J a c k s o n v i l l e  ~ u d o r  mh S c h w L  l l b e  h a n o r  r o U  o f  t h e  S t a t e  T e a c h -  B u U e y ,  A l m a  L e C r o y ,  B i r m i n g -  
1 0 - 7 ,  t h e  p - a r ~ r  e m t e s t .  e r g  m e  f o r  t h e  Q u a r t e r  h a m ;  H a t i e  M e r l e  J o r d a n ,  T o x e y ;  
T h e  R & k  f i v e  i s  C o a c h e d  b y  w a s  a n n o u n c e d  r e c e n t l y  b y  C .  W. E w l J l n  J u s t i c e ,  E m p i r e ;  B e n  K i r k ,  
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